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Una cuestión interesante. 
las D iputac iones , los A y u n t a -
cientos y l a r e p o b l a c i ó n forestal. 
quie cada una posea aptos para la mas, pre-ciisa l a prawiai cotnsti tucián y vestidlos y mílzadios aü /i^mal qoiie lo» 
lleipoWaorófni foirestail, su exteaisión, s i- fomiainto dle agrupaciones <ie difícil dte las dlemás. pro-vníndias, p u ¿ para 
tuaC'iióini, o(̂ |lieln1t•a)cpK>n,• pa'oxiiiiiilii^id a juistlificaxitón y ajún. de m á s dif íci l sos- «Ho l a preisUdeaita <M Ropero Reioa 
las vías- de cormurjiicaciori, alitiitud, ca- teKiimiimto. Viiictrvríía Fjmovmñifli .ba n,f,rftoidio la ««i. «!^***&* S^F!ff^ « c c n . ^ o i a que Ja repo- S S 9 ¿ L S d* ^ 
UNA MEMORIA 
ciiaKias y dtenmás criimirntancias qoie iLBialtíción |por la|5 Dípiuit-e^ionies, debe 
emunoian un prognamia redlaictado por expAamairse sobaje ten/ienos de Jos A y u n 
t é c n i c a y fentajais que cada tamienitos, iprievio acueirdo con. ellos y pei-sona Ayer quledó termfcnada l a Memoria 
(CONCLUSION) longu en e l t iempo l a obra de bien Ayun tamien to ofireoe a fla D i p u t a c i ó n en l a fo rma qiue l o serla una, empre- de los taiabaijois .real'izoldos por el Ayum-
sS all^uina die das Diputado- comúin, no dleben n i pueden las D i - pama íla 'repoMacidn de sus montes ea praviadia, taimiianíto dlelade «fl advenimiento deJ 
staíl de las Direototrioi al Poder, qu/a s e r á rerniti-
proyectarse s imul - da al d i m r t o r general de AdmiaTiiist.ria-
(i.vtdlscs montes de oión loaalL 
provdirwíia o circunsGribirse sucesi- F.n M^^. M^m.rvniLi P1 « ^ n n -
Jiealliizacicm de vamemte a cotos aimpJ'ir^? Este es un T f n d í 1 ! ^ ^ T Z f i ^ o S ^ 
probilema qaie h a de 'resolver cada D i - I f ^ a / " a , « ^ i ^ A f ^ 1 ^ ^ 
c) Au¿íifl'ios para Jos trabajos de putapió-n con vista a »l!a c u a a i í í a de f, Ayuintiamiento h a .prestado a l pr^-
población. susraedlios. No siendo éstos, como n/i í>le"í^ 'die l a Ensefuainza, habiendo in -̂.̂  nr<ir «11 rninHiftniraíi. cdlAfüVIÍI. DiimitaiciiK'yn. cnimio ótiiifa. ii1nif,pfrp,sa*l|n PTI di iAai.'xiilliLcs para) el sa.stenim!itento puedieui ser en igenenal, onuy amjplilcs vertado en ulna soja escuiela giradiuaua., 
v.i«:lla.ncia, limpieza,, ga- i a iriepoblación debe pu'oyeotarsc su.ee-- a d i i n á s de l a ríeforma de otaas, unas 
'r*ailiúW''i' el p f M p o s u IA>. y uiuiivi ia- , y uuuiy yu-vumjmüinmuiv ubai- uxtiuiuixto >Jt- conseirvación) . sivaaneníte eobre extensas s/uperíicies vtíin^e m i l pesetas. 
'NtódeJ* adoi>í;i.i- uno de Iros slisle- <"az paira. l i i i d i ; : i M muolios a ñ o s contra Y siendo'los s«nii\lleros y viveros ins i w que respondo moior a los p r i n c i -
los intereses lesionados de un pueblo tallaciiomes quie oonvieme estahlecer en p ío s de da doclirina. "farestal, porque 
tComiprar montes de pro- 1E1L fQONVENIO CON LOS A Y U N - Has p-oxiiimidades del monte en repo- l a ooncen t rac ión icteO esfiuicnlzo' aumen-
cuRialr'. T A M I E N T O S PARA L A RIEIPOBÍ^- b lac ión ; que exigen una, íiít&nción ca- ta l a eficacia dlisminuyendo flos gas-
Aiririendar los montes pú - CION DE LOS MONTES COMUNES, eü pe rmanen i t é , ^ ellos, con especiaili- tos ' gene ra í e s de in empresa y porque 
s, a m i ju ic io , l a fetrma m á s econó- diad detxi ¡referirsie los auxi l ios de la l a obra firaecionaaiiia sello se hace os* 
""f ja die Vizcaya y l a de Saintan- c ió y utilliidad' cuando t a n extensa m i - y veiniácación^ dle l a M 
B1V¿l1iece(a de Í\SI>S" nin'iulAS y si las sión l ian de cawnpiliir y t a n grande ' b) 'Aiuxiíítóios 'paira l a 
iinaBlan en este caso quieren abuindiaincla de medios precisan para dos eisrtiudios tiécmicios. 
•^tar facultad roi>oibladora, no ello. 
[*jP¿Íjj¡l (acutUad, sino como deber La g u a r d e r í a , diependiente de l a repobl  s raedfios. o ,  no 
kanniesto -poir «1  co cienci  colectiva, Diputaiciw'm, como ú n i c a dinteresad'a en d ) Auxillilcs para) el sastenimnlen-to puedien ser en general, onuy amjpliic», 
de acudir a los montas ajenos pa- el caso de a.nrenidiamienito,- s e r á cara diei bosque ( ig i anci f 
l ltlopósdto.  difíc ll, y m u y probaMemente inefi- ü a n t í a s de c o n s e r v a c i ó n j . sívaaneaiíte sobre extensas superfieieí 
U j d paJittícuHialr'. 
' ^ u i d o . ^iripjn 
^ ^ « r o - Convenir coii los Ayunta- mica y conveniente de a d q u i s i c i ó n M í a fci. Ique Uós lAyuntemrentos, ^ i n tensibiie a l caibo de muirthos afics. cuañ ygdlfi  la r epob la r ión <le sais montes de terrenos ipaivi fla uleipoblación fo- giran sacrifteáo, puedetn prestar p^ira do las flraccüones fomneai u n todo o 
W W W V W ^ VVA'WWVVVAAAAAAAAA'VAAA.'VV'VVVVVVVV^. 
L o s dramas del mar. 
taan 
I otro s«ria, paira, 
[cas, la desecación 
restail. loa tralbajos de repoiblacióoi. " ' caldla ruma' adlqui^ra, baiatante limipor-
aUguinas p rov in - lEn v i r t u d de esê  convenio ,1a Di - De otras dos formas pueden las D i - tamciia pa ra ser s e ñ a l a d a por s í . 
ide marismas y (putafc)ión| y Ayiuntanf.lenitio fioirma- puitaciloines afroaitar A píiototema de iCJialrol que V-a canee nJira'rión de l a 
Perecen el patrón y 




01 B i 
VIGO, 1G.—En la pasada noche Aa-
rosultado de piliantación, y efl seg'undo, sus mon subsidios, no 61o paaa las do?ie que no se t r a t a excesivo costo premuns de que sea un freníe al Jugar den..nni:iado Facho, e» 
noci-O n f B w ^ ' weireceu detenido y patrticu- cantidades líhivartiid^s >en .la repohia- de.*interesadlas y Jas Diipuitaciones, no u n firaccrioniRani&nito' ds fuerzas * '.examen. d ó n de¡ moaifte. obsitanfíe, las nuevas ventajas 'econó- v ^ píura, etl resultado finall. 
hombres situados a babor cayeron so-





eaice a i 
as 16 y 1̂  
entregar 
It! dé suyo, lo será m á s a ú n al des- l leva po r de pronto aparojiada, una deíri su prop io i n t e r é s , pues como an- ilos berMicios cancedliidos .par el Qs-' liebá uma Ilancha titilpufliaidla por José 
l^tar la codicia de las propietarios comonidad de intclileses entre l a D i - tes digo, es m u y exteini=a Ja m i s i ó n lado en la .lev de Be&ada de í i de ju- Térez Calva/r, c u ñ a d o defl patrón de 
lyiüigará a Has Diputaciones a inver- p u t a c i ó n y flos Ayuntamientos que se- que. h a n de cumpflíiir y siempre redu- n i o dle 1908. * l a «Peregnina» , efl cua l oyó las voces, 
hr eu la adquis ic ión del suelo, la r á el mejer gmardia. ddl bosque; des- cidos los medlics con que han de afron iEn l a e lecc ión dle Jugar o monte pa- y se d i r ig ió a recoger a los náüfm-
Diyor parte de la c o n s i g h a c i ó n que ©nava el presupuesto provincia l del tarlla. {r¡a e«|Dllan,air tuna^ napoWaicüó.n dleben gas. 
Id servido forest.al t.uviiera en eJ pre- peso abrumador do / t e gua rd i e r í a y Los preanios y /lor subsidios e s t á n , subonliiTDairee a da «visibilidad» otras «ubiérons© a Ola dancha seds de é'tos 
1 con merma de la ex tens ión su secuela 'la cons t^co ion de casas por ortra parte bastante desoemiita- condiciones dle m á s aparente ámpor- Mctreî rúm l a trainera V'Perearina..' 
. fla. farlesUailes; ofirece m >la.rgo i>er.iodo dos en iba .pHfe.ctnca y /los cotos fores- t a n c i a Sicndó. el bosque bien visrSe v ^ S e r o n a eomnañW FHI-
ABRIENDO DE LOS MONTES para l a expOc tac^ de beneficios del taies de p r e v ^ o n , no obstante sai i n - j un to a v í a s frecuentadas de comuni- t^bnu H r a í r ^ de Ta ,^ere¿tfÍ.a.. Jo-
^económico y mora l , c a c t o , s i rve de ejemplo y de e s t í m u - S a l l u e ^ R o u c o y ^ 
C n v ^ ^ que tmm dte c o ^ l i e m e . i t o , ent idad ma- ejerci tar otra, Sr ibudS a iT^m^L^ y ^ ^ ^ X l ÍUZ fTZ ̂ fíJ*™***' ^ 
üeron que el sistema ha l l a ra y o r .siempre ^itenta no -sólo a. su pro- comipote segnin l a letra H . del a r t í c u l o dón a la entibiad <rue a s í supo .rematar Moana. 
iniciativa privada, no íia.n «pío ¡interés - paiítiioular, simo tambLón 107 idiol lEMajfcüéoi y catat^io* «uno id(e una «mipresa de t a n taflío va lor "-ene- Tja lain'cha salvadora y l a t r a t a «ra. 
de vibran1 en los á.mbit.os do y dliru'.amr ülc. al intolrós de mu los debares que el Í32 del mismo cuer- inal. L a pilaratacióh de euoallitoto^ ' pa tironeada por Angefl Rddlrigo, -"fcco-
i L'iputaieiones. 'Aiyumitaitjfentos; mCundie, po r ú t ú n o , RO lias impone, exigen pora a^r ám- s e ñ o r 'Pacido, oa Ra fiierra do Esca- rpiaroa} tl ' ̂ uSar dlel nauf rag io en to-
resaca 
«ni los ipuebilos,' no compensa- (podrán pronto desenvolverse aoin ver- Reifiinitóndose 
dLreccfiones diiramite tres horite, 
i-esultado alguno. 
M o a ñ a lliegamon los sdete super-
•.wientes a l a s cuatro de l a madmgh-
comciretaanente a n ú e s - irliosidiad' dle cuantos v ia jan entre San- da, desa r roa iándose en l a p l aya esce-
a esta A» 
3 id 
a recogerij 




í ho i 
qués 







^ «filac' i. iM , 
U m 
^ !a dtesposesión, hace (repudiar ¿ a d e r a eficacia. i r a provincia , l a i m p i a n t a c i ó n de los taindler a. Biilbao. 
«Oía y aunque las Diputaciones R a r a quie, (en lentos lajiiuloildcs, ^no cotos forestales de p rev i s ión , a pesar U<na úiltimíi c u e s t i ó n sel orfrece 
en el momento actual sobra- «ueide mingún Ayuniamiei i i to excluido de hai lbtse dlesbimado el camino por estudio completo dell tema: ¿bas t a que 
* ascendiente sobre les Ayuntamien- die l a competencia y l a D i p u t a c i ó n la sóClilda cul tura , i l r m e velfuntad y punto las D.iipu/toe.iowi-? deben l levar 
no deben iknponen se a ios M u n i - pueda oibitener Ha mayor suma de ven- alltas miiiras de don Vicente de Rere- su esíuierzo en mateinia die irepoblar 
os per razones de orden ét ico y tajas, íiavoraíhlles jal imiáxiimo nendli- 'día que t r i un fó en el de Polanco, pug- I^a medida l a proporciona l a p n 
UDÚ poderosa de orden p r á c t i c o : miiento diel e s íue rzo , s e r á procedimien na con T̂ rOíDfl'ct 
c a r á c t e r í i ie ramente i n d i - importancia dell^ problema fc^restal en ihcelilidad de los pueblos, é s un te- t o r á p i d o y justo, la. convocatoria de viduiallüsta de nuestros camp sinos que r e l a c i ó n con flos d e m á s 
servicios pro-
¡uas dfesgajTadoras. 
Los ex alumnos de 
los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. 
Vizcaya tiene consicnad"a * C61^1311,0-11 hoy. con g 7 ^ . 
.otro, ooncediidó por di real de- iwléma e . inv i ta rá a esas repiesenitacio- De no ser encomendada da implan- en sai presupuesto del conrienit^ eier- ' 105 *x ail:umno?' ^€ 109 
o dle referen oia, es demasiado exi- nes a que en breve plazo, los Ayun- t a c i ó n de estos cotos a los Sindica- oicio, pa ra gastos deil servio in ^f™™^" l̂e ̂  |E|9CUjê ia's Cnisti 
lnQílkilni(,irn n i n í i tfvc iA,nli«iV/T)HQloi MiHrVSi lonír-.ó/«rf.mr- ^ifi.rifcv_ ÍKIII r,,^, „ J . i. . . ''y l O i e a - icr,, p.nf.nninn Rnm Tnm/i 
H e r m a n o » 
lanas l a fiesta de 
*.pu«i sd bien a su cumplimiento tamlileniBos lnĉ pecitVvos, Iredi'ajctei  u a os ' gjrfcofflajsi, ibtuiyo oatrá^er ejone1- tall, una canSidald equivaflenite^ ai^i^Rn 1911 'at,ra o. Sairl J111^ Bauíosta. de l a 
laeaa el bosque y p.erduira y se pro- memoria comprensiva de los montes aionail doapertairía recelos y suspica- por 100 del total dle sais gastos pre- âUle• 
WvW^\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVlAíV v i a W V V V V V V V ( V W V W W V W W V W V W V W V W W ^. - ." . ' • . 'WWWVWVV I V W W V W V W W W V W W ' ( V W v V W V W v V W V W W W W supulestados. Esta c i f ra puede^'sCTvir Despuési de l a misa de comumión 
de nonma a las otras Diputaciones y 8ieffl'e<liaL que s e r á a las siete y media 








•sal 0,10 ̂ « 
t 
al f111 
mláximo esfuerzo IsosiHenido de una 
manera permanemite». 
G U I L L E R M O A R N A I Z DE PAZ 
Abogado. 
Notas de la Alcaldía. 
E L P U E R T O 
t a Luc ía , y dle l a solemne, a las diez, 
se c e l e b r a r á u n pa r t ido dé fútbol en 
Mi r í amar entre el eqiuápo de los e t 
alumnos y el Mercantia F . C , a Jas 
once y media. 
E l banquete se d a r á en los locales 
de las Escuellas, a l a u n a y med/ia. 
Po r l a noche, a las siete y media, 
u n a velada músicofláiteiraria de c a r á c -
'Bl s e ñ o r Vega L a m e r á manáfes tó ter í a m i l ™ r e í ^ i m o , t a m b i é n en el 
ayer a los. rlepreeentantes de Jos oe- l o ™ \ de ^ 'EMeilas . 
riodicos locales que h a b í a terminado ACtaS VrcP™ten mií,x ^W,̂ ' 
la r e d a c c i ó n dtei documentoi a u ? ¿ r á ina<ios y c 0 ™ ^ " 1 1 ^ 8 . entre a lum-
elevado a l subsec^taoiio de F o m S S n0S y eX 3111111111106 reUla ^ e31tU-
soniititamtío l a aulbvención pa ra el 
puerto. 1 
E l escrito a que aludimos s e r á en-
viado a los alcaldes de los Ayunta -
mientos de Castilla la Vie ja v Calaita-
y u d paira que presten su apWo a l a 
petucaón. 
ÍJíE, PEPIN. ., ¿A T l NO T E G U S T A R I A S E R SOLDAO? 
" « 5 YA E S T O Y HARTO D E IR S I E M P R E CON LA CRIADA. 
nos y ex 
siasmo. 
VVVVVVVVVAA/VVVVVAAVVVVVVV\A/VVVVVVV\A'V\A'V\^A^.'l. 
E c o s de s o c i e d a d 
D E S P E D I D A DE S O L T E R O 
UNA V I S I T A En ^ ó " 1 mió de Roya l ty n^unió 
lEl alcaide fuié vnsiiltadb ayer por los ano'?Iie a sus amigos, en, cena de des-
s e ñ o r e s Pé rez del Mol ino Herrera , P^11^3- soltero, é l s i m p á t i c o joven 
Gut ié r rez .Calderión, P.riieto L a v í n dei N ' ^ á s L a v í n , que en breve c o n t r a e r á 
'Campo (T.) y Diez ( V . ) . matrimoniilo con Ja beila señomila Car» 
Los citados s e ñ o r e s hablaron con el m'ma Gómez, 
seiilor Vega Latrnera dte l a implanta- A l a cena, admirablemente servida, 
cion dte u n arbiitrno' sobre jabones y a?istieron con ed futuro esposo loe «e-
cervezas que procedían dte: otras pro- ñ o r e s don Francfisco Sánchez , don Fe-
vrncnlas, larbitrio. establecido por el ̂ ipe López, don Domingo Salís, CagigáS. 
Ayuntamiento, como se hace en otras don Mejandro' Quífnitéinia, don Franr i s -
pi^ovnincdas. ro Mar t ínez , don T o m á s Quintana, dón 
Dos comisionados dieron «i conocer Sa turáo Riestra, don Mar iano Lastra , 
ail alcaílldle. las tarifas implantadas en Va len t ín Salvador, don Manuel 
otrafe provincias. Mar t ínez , don Gonzalo Rovira l ta , don 
COLONIAS I N F A N T I L E S J ' - ^ Mor ía Lav ín , don J e s ú s L a v í n y 
El a í ca Jde nos matniflestó ayer que don Anton io Lav ín . 
este a ñ o i r á a Pedresa el mí¿mo nú - No hace falda decir que durante ta 
mero de n i ñ o s sanitandierinos que en cena se hazo derroche de buen humor 
anos anternores. A Has feláclitaidortels re te íb idas p o f 
Por inalciatirva del s e ñ o r Gailóm, es- nuestito querido amigo Niooilás UTÍ'-
te afio los p i ñ o é de l a Cokwiia- i r á n rnosla muestra m u y sinoera, í 
V 
H l l O X t — f A U I H J I g l a í l N W O l f l l d I I • ! I 7 P E M A V o | ) « 
l .ii >I,'IOVA.T« miimWf.'i/íli-k fnílrii „ La situación internacional. 
L o s a l i a d o s h a n d a d o r e s -
p u e s t a a l a s p r o p o s i c i o n e s 
a l e m a n a s . 
mo dfe (uniial nil rbaiíidora sálVal de aiplóíü- h<ifl>o.r 
^lárqiiioz tionie uasa he«Wia Cn l a ca- M teirjmiffrair 01 softoir 
N O T I C I A S P O R T U G U E S A S tuiakDletnte áibiá>tiein|0iF&e die toittair snis 
L I S B O A . — E l itenniiento oiroii»"! Fe- reapamsnibillidades,, y tienen d dtetofir 
r i c á r a Ama/Kta, .jefe ile .Ut. PSUBM d v i - favorecer toda aoflnoión t ran^i torna 
Ci 
p e t ó l a cuaiindio s u b í a por _ 
Sa.u M a r o M , p r ó x i m a a l a Escuda el V.M-; M pn^ i ipn . - in . . ia sutoafl 
n u r a Amaran. |eie UO' «a roawcui c iv i - ^«c umuu* •-«•IMU.M.H u.in.-i^m,,... 
ca de Lisboa, nedbáó cuatro t iros de panlarneriitaini-a o ex4ra.pamlaaneii.t4un:». 
js oili ndl a- Ja caílo <i-> ™* ««nfeoteU» ipóUlíttoOí p:iira •asegurar 
Politéciilica. 
F:Í lúg-Teííor h u y ó . 
-Oomlaroido el itenlBeaite o o r o i i d al Hos-
p ü n l d|e San José , «e ap rec ió que í h » 
de las heridas 'no tienen gravedad, fie? 
ces.Hando ila o t r a mayores cuidados. 
en -espcwiai .de una. soilnciúu ik '1ini t i \ ; i . 
de la. cnisis máiDÜisbeiftíM.»» 
¿CAERA 11. G O B I E R N O 
J iKLSEKAS.—iPaiv .v desrr.u.t.adn. la 
cáikla del Gaihkiieite Van de Vyvero taxi 
Guattiido se .cionodó l ano t i a i i a ac-ud'P- p m n l o como ¡se p.re.«eii'.te -anto csl Pan--
rq¡n i d • Hospital los miniistros, eJ ¿o- láipieinifp, doiiKÍIc Hiber-ales v soda l istas 
boruiadioii" y otras autoridades para iu- se nui.ráiii paira d:oniiiiUa.rlo. 
tepefiairee por l a aalud do dicho otici.aj, Por lo tanto, se cree que el Rey d i -
que goza de grandes s i m p a t í a s en Lis- s o l v e r á ¡las Cortes pa ra .convocar nne-hoti por laf orina enérgf |ca-oon que l i a vas elocciones. 
Los que han si o de esla íerrible 
enfermedad y se han esiado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco despue's de haberse apli-
cado el Ungüemo Cadum. Ha demos-
trado ser un gran alivio para millares 
de personas que por largo liempo han 
eslado sufriendo de eczema, acné 
(barros) granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urlicaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
cscaldiKlnid , sarpullido, c o s t r a s , 
así como en heridas, arañazos, etc 
f r v v v v v v t ' v v v v v a v x a ^ v v v v v v v v v v ^ ' V t ' V V ' V v a ' V v v v v v 
La fiesta de los toros. 
Gitanillo corta una 
oreja en la plaza de 
Madrid. 
r a dorsaJ de l a mano lizg-úiierdai, que tuna 'de sut pa t r ió t i co jn,* 
1* secoioni* eomplc t a inen t é el exterior aioog'.do coh .uiim ciisonxi-j'!8^ 
íicil .díedó m e ñ i q u e , ijmpidiiíiulde la Jar- de aiplauisdfe. 
en Ut. aiac^v^R del J netaiíai i ipiaru K 
E N T A L A Y E R A 
T A L A Y E R A , 16. 
t ínez oumplieron. 
Dos fueron rejoneados niu^1 
P 
de 
Tu'imto l preri'dleríté día i 
ó a colino e l Gíi'bieiuiiio f u ' ^ 
Los Loros de Mar- citados al salir de " i l á ' t ^ . -
bien 
S E R Y I C I O REORGAN . I" 
BUENOS A1,RES.--F;i p, ¿AU0 
nuTinlenliido el .ordírn. 
L O S A L I A D O S C O N T E S T A N A A L E -
MANIA 
LONDRES.—El Ciobieaino tneñe en os-
t i idro el p rovec ió franees sobre el pac 
l o de seguridad. 
Las p e q u e ñ a s difereuoias que o.i.--
tíain leln 'los l>orrnld|ores pi-eparodos. 
A V V V \ V V V V V V V V V V V a W V a A V \ ^ V \ a A , V W V W V V V ' \ A , V V V \ 
N o t a s p a l a t i n a s . 
A U D I E N C I A S 
M A D R I D , 1G.—^Dou Alfomso rec ib ió 
en ¿nid!i.enici.a a llois mairquieses de Ca-
peirapTi-aiai 
Po r eu parte 9& Soberaam fué eum-
plimen.tiíuda por Ja duquesa de AJUK -
na.i-.a u'Mltai, y poir l a marquesa de Sa.l-
vaitien-a. de" Alava . ' '"b ^ 
' V W ' V A ' W V V W W W W W VVtVVtVl'V'VVV'WV'V'VVV'VAAAVV'V 
Artistas laureados. 
üfspeioitnvamente, por los Gobiernos, ^a Pont^jo y -ios A-reos, a l adm.inis-
briuiiiiüco y frameé», de la nota .!-• loa teaidlor lapoaky.ieo eje Ciiud-ad Rodirigo, 
laili'iaidiots sobre el desarme para Alennr 
( D i a , fiorán zamjadas antes de la niicva 
íreutuión de la Conferencia do emba;a-
doi QS; 
Cnado lo? emlrajia.doires aprueben el 
proyecto fiiiiüll, é s te se rá some-lido a la 
lapratóbiiórt definiftiiva de los r iobWnos 
ínliit;|diapi. y d e s p u é s ise envia.rá a Ber-
l ín juinitc opn !l)a copia del informe r¡e 
le' Coml'isiión m i l i t a r afliüaida do Con-.r.-.l. 
• • • 
LONDRES.—Ste 'd/i.ee ten los Centros 
ĉifa tla^és qu"3 ieil ' (alplaaanúento de (la 
Confeireiiiioiia. de embajiaidiores no se do-
be .a que el imiuiistro de Guerra infiflés M A D R I D , 16.—La «Gaceta» de hoy 
¡na haya tenn'iiiiado m astiul^o de la pubiea el faillo del conoinrso- narionail 
i .oto fra.nciesa, «¡UTO simplemente ; . l de arte decoraliivo. 
fljvetaniiento -hed ió en - P a r í s por l a En su v i i ' t ad se otorgan los s ignien 
Se^eretall•íla de la. Conferencia de om- tes premiots: 
l-ajadores de lias dos miotas francejsao 
e áinqileiaaJi 
ción—<ifiade—tnio ofreció niinguna d i ñ - v-es'l-íbu-lo de lia. Sociediad' Venatoria. 
E N MADRID 
^L4DRID, 16.—-Esíia tainde h a n l id ia -
do- loros d'c Santa Coloma lais cuaelri-
1 las-de ¡Mú-rqnh z, Viilhulita. y (;,i1.a.nillo. 
Primero.—Marqne/z, quie ha vovemi-
f[iik.ado .bien y eolocado, pone tres pa"-
.res do baniderillais, uno. de ethos bueJio: 
muletea 'enipladio y domi'nando y se 
dpáhaoe del texro de dos piiniohaz|ü!& y 
mela dcspiyend-idia. E l diestro se cor-
la al ternativa, dio ñ n a s Mérúniea'H su-
pe r io i 
p á 
MÍ 
tos y A r m i l l i t a hizo .urna fa.ena. \ ali,en 
te, pero algo movida, acabaudo cou 
una oslocad'ai delaimlbrilla.. (Ovac ión y 
oreja) . 
bm iel o t ro toro, al elinr unas veróni-
cas, A n n i l l i l a fué cogido y pa.S'j a la 
•ifer^nería con u n puntazo en uiu 
muslo. 
Este toro fué ipiiaLaUlo por Lala.nda, 
d e s p u é s de .una faena breve, ele ine-
d i a estocada ca ída . 
E n <?1- toro isegundo de su t u m o 
io! .-s y coloco superiormente nmos r . , . T ^ H v w . vfé de b a n d c r í i a / L a situación enjjgrr'y 
a.rciail LaQanda ie oedió hxs tras- r î . • J ~ ^ 
- be impide el 
1 dos convoyes % 
gos. 
LA M E D A L L A 
MELI.íJLA',i bi. 
oesá'ói) die Ja Medailla UiiS 
gMtówfes jelfes y oificíiales-
Teari^niie ooron-cil de imm,* 
>r(Vn^D dl iii Míiin-niel r:™,.,.-., ^ 
MILITAR 
s,, ''""'firma |a 
a tos 
M a r c i a l estuve valiente con l a mu.le- g ^ í e e ^ l ^ f e -
ta, y lo m a t ó de dos median estooadaa Í & S ! ? ^ S K L f e 
superiones. (Ov.a-oi.án y oreja). 
A\a\A,\\V\AA/\VVA.VVVVVWVAAAVVVWVAA/V\'\/VV'VVWV^í 
a la. sein nm. viuda die M a r t í n y a olr.-us l a en upa imano coa «1 estoque y pa'sa te ¿ i Asturias, el .director aoirente de 
m é n t e . 
fniir^icOdo) dmni Qlaunlin 'b-.iTinn, 1 
imlnigo, ca,pitán de liilo.n.tf-ri', 2 
loit'-iiló GorOiSfttlgUli RoTílcB y r-nuu - I 
Ai;;Hería don Jnian L o r V ' i T ^ 0 ' 
PARA LA CORTE 
/MALAGA, 16.HEsta inaanna 
pa ra Madirid l a compañía |¿ int 
m l legado á encapada!, proceden- ^ f f J X * ^ ^ M 
E L VAPOR «ISLA DE MENORfil 
C A D I Z , 16 . - .H aclrpaido ^ " 
tíhe ieu vapor «Isla de M 
Banco Hispano de 
Edificación. 
a l a enlornierfa • ésiA-biltóílíML dion M a t í a s Scfifití;,. 
begi iudo.—Villal ta lancea mediana- Tiene por objeto su. viaje el hace* 
" ^ ¿ i ^ l t l l b ^ la K^Z R i e n d o persoa^l^ de m 
q t ^ l e . cn.r .v .po.ul ió en», la ^ ^ 1 . 7 ^ ^ 
cada enrteina. ú H i n . a ad j . id i . ac jón que tráwiéist.Val- ^ J " , ^ 5 , A L D , E BARRUECO 
T.e.í-.-vro.-Gila.nóillo miiórtra vallen- ¿gato coleara esta, Sociedad ^oope- ,• i -1 , „ - ' i ' . T T i '•• ít.ir -,\f^'^J®8 
te. Al-iza un, piachazo, salliiifmdo trojm- c i l l i a r o n e ' a maJ:|ugH»(b el «ig^ 
v unai eítociada perpeadicuiar y Nuestra onbarabuena. a los socios P f ! Í „ „ S l i 
trasena'.; favoreoidios qaiie, sahiiendo apireciac' la 
Haiee con Ja muleta una fatena mo- c¡a ^ \,r 
vida, y entrando bien atiza una esto- ^a-p'-i/al. % 
E l concurso nacional 
i * . (.nano.—Villailta., en r a^ t i t uc ión de yentaflais qno reporta la. cocpüra.oión, ^ ^ . ae arte CleCOratlVO* 'mn&ieV, empieza rmiJetoando distan- han negoidú a p»opietai-i(v. en corto ^ ^ i S 
ciado y movido, y como el póblilco le plazo v con aim ánisigni.fiea.ntc afeando ^ " •«Jf ",u Tpk, se arrima, y termina la íalema DiGinsiu.'i;!. 
de .niodi'i \-aJieníte. 
Eir!r-n HIIJ;-.riormenf^ y anjea una 
estocada corta despiriiulielai. 
Oninlo.—Vinllallita hace una faena 
De do® n d l peisetas al d o n Gregorio ^ y 'aeal^ con n n vo lap ié entran-
«aijus-l-ainiento- .cuya redae- Ma? tín.-z D u e ñ a s . ])or su decoirado dal ^«.fS?^'* 
Zona •priií^nitaíl.—Sin novedad. ^ 
.Zona, occddeniíail.—En <\\ sacion 
nina embescadn eatatíii 
inmi£diiiaicie>aeis és Vivan.haJ 
pedüdí> el paso die m i convoy 
cnuteándtoles dbs miuonti -. ' , 
E n e i l '^ . tnrMdle -Eemi-Me&aud ^ | 
HOMENAJE A UN ^ .t;,;"ij,iru ^ p ^ ^ ^ m> ^ 
A / f A ^ T 1 J ? O Pcvr"muestra paiute no Imho nove 
i t j j VL^^J x J V W mj LaTa0he sin inovedad 
w w v v v w \ vvvvvv^o^ vvvvvvvvvvv vvvvtvvvvvvvvvv 
c u i t a d » . 
• • • 
LONDRES.—Sej ; ó ii ha decl 
M r . Baddwiin en Ja C á m a r a de 
munafr, el (iobiernio no ci'ele conve 
le toinair Ja -ii^c'iativa pa ra l a ce" 
ció», .d» una. nueva Conferenciia 
Desarme, y a que el problema de la 
d j í m i n u o i ó n de ios <»i-niamen.tos es ob-
jeto de discusiói» por parte' de l a L i g a 
di* laá Nacjionos. 
C U M P L I M E N T A N D O A H I N D E N -
BÚRG 
BERLIN.—Los ' r ep résen lan t^s die Jos 
18 Estados ajlenia.iiies baái curaplimefc-
tado hoy a l prtesfild.ente nac/opal. 
El mar i sca l . H'iín'dlcflibiirg, contestan-
do al pite-sidenle del Consejo prusiano, 
«Kjo que el Reiicb y los lisiados alema-
nos osrtá.ni fin'mém'ente umiidos por los 
mósmos destinos y poi- Oa. nnsma. penn-
irií» sufif'da. durante los ú l t i m o s a ñ o s . 
• Hindenburg devolvió ayer la. visi 'a a 
lóñ (pjrifWdeinttep del) Réliehstag y diel 
Ce.nwejo prusiamo. 
P R O P O S I T O S D E L P R E S I D E N T E 
D E L R E I C H 
BERLÍN.—Eil presidente del Reí h 
se propone asis.tnir a fla ses ión de ^ala 
de la. Asamblea ele- 10 renta prnvin-
c ia l rheinama, (ruó se ceJiobrará en Das-
íselelorf o\ 18 eliel n róx imo m é s e l e j i ndo . 
UN A C U E R D O 
BERLIN.—Las pan-iti.dos gubexna-
nieutaflets, con el aiseiiit.!nM",iito. del Go-
blemo. l ian laconlaido fijar em un 
7>(.r 100 el vailor do todas las bipole-
ras y de las oídigacíiP'nes fiindusl-inles 
y en ' nn 5 por 100 lode»s los- empr6s1; íos 
•iflel Reiicli. <lie tes Eslaidos- alemanes y 
d»: úop Mutí'ioipdos. 
LAS I Z Q U I E R D A S B E L G A S 
Otro die igua l cantiiidaid a dcwi E n r i -
iSexto.—'Giliaindíllo, qno lia veroirá-
cpieaido valiieate, hace con la muilet-a 
cintre diestro Vena en.-.i me una don P e d í » Gudiiérrez, maestro juihilla-
RÓ3, por -na móldelo d»? embarcara:.!., ^raba. pon nnia esbocadia colosal, c/n-
Otiro d'e mili pcsotais ai doña. M a r í a traiwlo m u v derecho y decidido. ÍGran 
DeaindinD', por umos índ ices caipitulki- ^ . i ^ n y óu-eja. E l diestiro d a l a vuel- tf^^w 
i'es. . t a ail iruieido y sale die i a plaza en me- _0 V . 
T a m b i é n se o t o r g ó e l fallo en el 
conl'-nniso de nuteiioai del a ñ o 1924-25 
en la forma e.^niiieinte: j 
Rrqpii i cuiatiVo miil pése l a s a don j F " P 3 n C ¡ S C 0 E S t P 2 d 3 
t a a l anuedo y sale ide l a pls 
E;uis taquillo 'Ali l l te i f f. 
Utro idie dos nuil pesefais a don Oo'n-;-
ra-eki dlel Gamipo. 
El día en Barcelona. 
Regresa don Horacio 
Echevarrieta a la 
corte. 
R E G R E S O DE E C H E V A R R I E T A 
r .Al ' .CELONA, 16.—dOsta imcW, dfcs-
; - dr utna' breve est iáncia eñ: l a foa-
.|mi.:!l, na .r-ogreísado .a l a cairte icil na-
viilen» bailbaímo don, ¡Hóaiácio OBcKeya-
rnleli-a. 
D E T E N C I O N DE C O N D U C T O R E S 
Dos in^zi is de lesraiaitlna. bala dieleoii-
do a fü ¡B cliaaf:MM s «pre a'nnp.'lla I n 
a uniai h-iíla, ele echo a ñ o s , djejándibia 
en, gííiivíisánio .estado. 
Q U E R E L L A POR I N J U R I A S 
F;I definir Pniig y Cadiafalch .".e ha 
queirelladia coTiitna''los .ajuitores de n n 
A P A R A T O DIGESTIVO 
Consulta de n a i y de 3 a 5. 
P R Í N C I P E , 1 D U P L I C A D O 
ritó Fnentieviilla, y en Ontaneda y A i -
cíEdia, cm las osouelas naaionades.—LA 
Notas necrológicas. 
IV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVV^ 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S-JST'EMA NERVIOSO ELEC TRODIAGNOS TICO ELECTROTERAPIA Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
V V V V V V V V t ^ WVVVVVVVVVVVWWVVVVVVi'V'VVí/l' w w v 
D R . J : M A T G R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 2 3 . — T e l é f o n o 3 - 4 8 
Se a.m(pltía di plazo pana, recoiger las wvvwiwwvvwwwvvvv^^ 
Eae pa.-a .- i banquete an l ^ o r ^ d e (jObiemO CWÍ\ 
Guiando se enta-e vista Jen aiícchí 
periodisitas con el sañer 0.•,-);'. I¿ 
gu i , .les manoleiató que \mn\>¡  ap 
c e r á en ol "Lclleitiíini) una iv.rculiirrl 
oionada cea los pemro^ vagí 
Ta.mb'.én les dijo qiu-1 en ¡;rovft) 
a Madr id , donde ge-iiei m k 
t a n t í s i m o s asuntos i>r'»vi.iiciulís;1 
tre H'QS que figuran la, auivoipl 
pueirto.. Granja agiráccte, mm' 
col, Refemmaitoi.io de ñaños y 
las dte Revi l l a de Gamarge. 
Xeirminó maniifesUí.i.db que 
viisililaido la. fábrica. «La Resariod 
l¿endo ccmplaCiid.ísiiiio 1! • l-.i visii 
1EI s e ñ o r Oreja oirá hoy jm 
bordo del «(iirai 'da», ir.A"il¡Klo 
comiamdante del menioioniad" 
/VVVVVVVVVVVVIVVVVXVVVVl'VVVVVVVVVVVW'VMV 
D r . S o l í s C a g i d 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento dé ia blenorrad 
y sus complicaciones, i j 
Consulta de 11 a i y de 33471 
S A N JOSE, 1 1 , HOTEL 
iVVVWÂVVVVV\̂VVVVVVVV̂Ââ Ŵ'VV>M*fl 
^ ^ ^ V V W V V V V V V \ V M A ' W W V V - V V V V V V V V > ' V V W V V V V V % 
D R . B A R O N 
eillielfllEifERiil, V BRTQPÉDISSI 
C O N S U L T A D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS Y ¡EN-
F E R M E D A D E S DE L A M U J E R 
Ansente. A m m e i a r á en resrreso. 
R R ^ a ' ^ - ' i ^ r ^ n u ; " ^ ; " " i i u M - a - '.'• h ^ - ^ ^ de j á c a r o a e J M o r e n a 
te d^..S.nia,do v de ! - Cáma.ra . en nna &¡tf*- f i f í ' ^ ' ^ Cn ^ 
i m i m ^ n eeleániada > f̂ aridie, Inm to- ^ ]'' v"im'ni-
madii el sigoiiiepitie I ^ 3 I I Z I I Z ^ I Z I I Z ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 " 
«T.as iizqnirii.(i;asi pa.rla.mentniriaiR. es- ' 
U m a n qiiíie m Golúenno que se ha cons-
ti-ln:í-do no- e s t á oaipiaioiitndo paira salvar 
llai$.jdiificultaele'3. dio lia, s i t uac ión pa.iJa,-
mentairi.a. Ad:em:is. opipiaci qno ante 
las nnevas cniB(mmsitanid.as snrigjflíts del 
fracaiso sueesdivo d'a lue dliv.-ir-os int-en-
ttos paira formair Goibiéírfiio, lla.^'izq.u.i.er-
.das parJamienitanias no pueden even-
T E A T R O P E R E D A 
A L A S C U A T R O D E L A T A R D E 
S E C C I O N P O P U L A R I N F A N T I L 
B u t a o í t ixn CL p e s e t a , 
Tomando par te todos los artistas y f ina l izando el e s p e c t á c u l o con Cleto, 
K i r i k i , Gaona Chico y el tío I s idro . 
_ ^ A L A S SEIS Y M E D I A Y D I E Z Y M E D I A 
D o r a Y L a C h e c a n i t a 
L O S A L C A Z A 
E X I T O COLOSAL del notable artista,. 
D r . D a s e e o r í i g u e n 
Parios j enleraeíaies de la mnjer. 
C O N S U L T A D E 11 A 1 T D E 3 A 5 
Í D 4 0 I Z Y V E L A R D E . 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
*^^VVVVV\W«AAAa^WVVVVVVVVVV\^'VVVVVVVVVVVt 
^DIPKÍOP fie! "JanaíoprolBIapfíliní 
W Pecosa. 
E N F E R M E D A D E S DENLOS H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I S Ü -
_ G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A 0IN00 
Balín mm, Qaínta Pilap.-SISOIIBRO 
¡ A n í o n í o Atberdi 
X' DIA TERMIA.-CIR UGÍA'fiENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, pAmós de Escalante, JO.—Teléfono 8-74. 
D e s p u é s de .recibir los auxilios espi-
ri tuales, falleció ayer e n esta, ciudad 
•ol bondlaidoso señ-ór dion Vic tor iano del 
Río O d iz . 
L a niiurrtn údl mcinrionK'do señeir, 
irniA- eisitdanadn eni Santaml'cir per sus 
eabaillerosqs cu-ajlidiadics, h a sido sen-
t id ísiiana. 
Des canso en paz. 
A sus bijes, d o ñ a Higlnaia y dem 
Agiu-atiíñ; bijejis pcilíticps y demá.s í a u . i -
í-ia, enviiiamias n n e ^ r o siŵ ¡to p é s a m e . 
« t ^ V V V V V V V V W V V V V V W i A ^ ^ V V V W V V V W V a ^ V ^ 
Escuela Militar de 
reclutas. 
L a lisouela iMilli'tar de i-ecluta.s de 
La -Sociediad dcil T i ro Najciioimai <le. es-
la. calpiitaQ-, Ha q-me ségn-irá fnneionan-
diO .ha*t.a f l .'11 do j n l i o ¡Mi 188 ccmdi-
cfiogjgs . epie ilo veníía l iacicndo, abre 
cu.isn die .iin.sti-ucc.i0n en los pr imeros 
d ía» die jun io . 
Cuiatnitos ¡moizots idieiseen, info'rm.nin.'e 
pneden pa^air per lia oficiina., Ataraza-
nias, 12, elesdie miaiñana, 'lunes, de sie-
te n ocho .die Ha tarde. 
• W V W V W W W ' W W W » ' » . VVVVVVV\'VA'VVVV\VVVVVVVVV> 
I n f o r m a c i ó n de 
A m é r i c a . 
LA A C T I T U D DE C A L L E S 
MEJICO.—iRl trobienno ha., declara-
do que sil se 'repitein lois incitlentes 
pireipara/des en las fá-brleáis .de allg-e»-
diyn poir los reprieisieint.ainfes de los «S -
viijetS)), ÍS& 'lies dievolverán aufi paisaipor-
tes, con lo onal se romp-e.ría tc<la cla-
ae de rdlaoicines con J,a Repúb l i ca ele 
lee «Sovicte" . 
E l .pneeiidbnte Calléis mo .peirmi.tiirá hn 
pTOlpag/anda eomuinisto, en terr i ter i i ) dé 
Méjiico. 
UN M E N S A J E 
BUENOS AIRES.—Con a,sLsteneia de 
todOs los (pardiidos ipolíticos, los dBfdoí 
mátiicoa extnaai leras y numeresa pú-
biliieo, en el quie preidiouiiina.ban muchas• 
•señoras dio l a lallita eoeilediad, se ha ve-
niifieado en el Congreso lia iuanguim-
oLón de l p e r í o d o oi dlinaurin legiiislativo.. 
•La scsióJi coíiienao -a tas tres de la-
tarde. 
E l pregiiiieiíte de l̂ a Reipábliiba, ¿-e-
fioí A lveair, lleyó eil nuenisa.je jnaugu-
raii, desonilbilando l a excelente siitna-
c ión d'el p a í s , quie.ofince—dijo—ur.i es-
pec tácu lo re^einfoi-tainte de presperi-
tlaci in ter ior en .sn grado m á x i m o , y 
q.uia nunca tnvo más alto sn píSSSSgk) 
dintiarnaeionaJ, lo que [itMmiif—añadid,,, 
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S E V E N D I 
p a p e l v i e j o , a tres 










J o a q u í n S a n t i u s t | C o m 
GARGANTA, NARIZ Y 
Consulta de 11 a 12 (Sanaton 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 
W a d - R á s . 5.—Teléfono iJ 
vvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv 
G R A N 
PALAÍJIO DE LA CIN 
lioy, domínoo, 17 d¡ majo 
A las cuaípo y meflía y SIÍII 
E L B A R C O T R A g J 
Sensacional drama en cl̂ m 
tes, interprotaelo por 
Í JOSTRUM. N|[ 
L A S N O V I A S DE VlRG|NI1 
C ó m i c a , en elos I 
«lañanj, lune?, a 
SECCIÓN porüL^ .^ 
M I R A N D O A L A 
Interesa n te comedia en ^ 
in terpre tada por f . ' .y 








jg DE MAYO DE 1925. E L P B E Í L 8 C A K T A H I R R 0 X f . - 4 > A « I N A 8 
Información deportiva. 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l h a l e v a n 
\ a d o e l i n j u s t o c a s t i g o 
M o n t a ñ a " , 
LOS P R O F E S I O N A L E S I N G L E S E S 
P I E R D E N E L MATCH 
BARCELONA, 16.—En el campo úe 
Las Ccints se leipifireo^roai eS'.Uu tairde 
€il Ba:rci&lama F . C. y eil equaipo prcife-
isdcmial imgilés Biutmiinighaini. 
Vienicieron Icis ibateoalcMÉéifcSs poir uno 
a 'Ceiro; do jiesurjíinis ele un oómcir . 
POLO 
lESPAIÑPA GANA L A COPA 
M I L I T A R 
iMADRID, 16.—fün Pu:e(rt.a^ de Hie-
airo se jugado llai Copa míli i tar cin-
line los cqmipos de Emnicia y España . ! 
Asistíeircn, 8.05 Rey^s, el prinicipe de 
Aistiirtas; les dnifianites üsiaíbeil, Alfonso, 
Jaiinna y Ferríamido y pcirsona'LidtadfciS; 
•Eil pjaintldO' fué eniía^iíemíido. 
Lci> franrcí ies dienioslmarpa pc&eer 
mayar lécuiica y ¡Jiflis icspaiicileá mayor, 
deminio' y lucAi'üiidJ.id. 
TiMiuíltfó Eiafíáifiá pcü- 10 a 5. 
!l¡a Reina hizo entirega'. a loa vm&?-
diores de c¡u<aít(r!0 copáis p e q u e ñ a s , u n a 
pa ra cada, jugador, y 'de urna grande 
pama e.l equipo. 
A N T E PORTUGAL-ESPAÑA tonces de l a scuiiedlad de C á r c e r y de-
juega 0.11 Lisboa el cuarto ~ 
ántwiüaei í jnai entre kisitarios 
Y odlocadois on, este p l a n deseemos 
^a y aü^diieuteinenite que los 
ingui&tas queden en Gijón 
tí0Y ise en  mávs c o m p a ñ e r o s ? No, ¡no.• « P e p a ' M o n - viiva, simeer rdi euti-údo í n l^ rn .ae iuna i entre 1 unitarios t a ñ a » , kt. úndoa y lia m á s inocente v íc- colores raclngiuis W¿¿ydño\v*. Madrid1, tpróuVea-am-.en-te, t i m a de esíe'((jaileo», no debe l i b r a r - a buena al!!tuim.; 
} .festigo del poder de nuestro equi- se de puirgair l a pein,a. Y, como l a del Que es t-cdo io que puede exigirse á 
jiacicmail iall ve.ncer por '3 a 1 a Po;i> Taflicm, h a de ser diía por día!, h o r a esos voluntariosos miuchachos que «s-
l ^ ' i niás tarde, eoi. su propiia tasa, Part 'hora, miinuto p o r miruuio, s egún- t a tairde Jliam de «n í / r en t a i s e con e l 
L i s b o a , s i bien con uo pocas fati- ^ l>pr sag-undo. Spcirtiug. k 
^vSv . ió el p a b e l l ó n e spaño l a Pabr ' A ™ r-» se d a r á p á b u l o ai j a m i 
gLfentó i e i l p e q u e ñ o resultada raemn. Porque s i ahora"tevan- tá . ' 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort.* 
E l mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de los hoteles modernos. 




. .a i v íimailmente en, Sevilla u n f1 «astiigo 110 failitairia quiien dijese que 
cero nos d i ó ei t r i un fo a h>s i1,?1"019 «^'^•«•a.o a que pas«a-a e l d í a 
F E L I Z I N I C I A T I V A 
Palacio Valldés, ©l mcan^ablle ii 'ahu-
jii/dloft1 'fy orgaiiiliSaadloa- !a fi)nsusíLituible. 
, , sseireteirio' die l a Asociaiciiión " dK> l a 
f S u L de. ser veneedoiicS v o ja la es- ^n i i f inad dfe l a soric A y el de la 11- Prensa de M a d r i d , aoaba de tener 
mm vuedva a repetiirse l a h i s to r ia íafS?.1,éa.16 í u é o ' m inici'aT.va íeflaictóilma, qup ha sido 
fcoks. iva todas lies co.ntiendvis que 10 para seiriit.i.iaios masí ipoordáosos , qui -
nrñ Portugal hemos tenido tuvimos t a n « í l \ F e r i m n el «rhMmaje de u n a 
f S - a e ser ve-needoiKS y o j a l a es- ^ m i f l m d te l a serue   el e la 11-
   r tiir  l  i t n  ^ i " u a seíri'e f ' ™ b i e n le í é « « u i ^ - * * . wm;**™**, •q.uia IK». MUU. Vm'¡om¡ de uiieatro® eolores futbo- S . ' r f ' p'ara ' " ' ^ :esT a u n favioa-ablemente .acogildla, pon- ios parlo-
g E centava, que p a i cierto Jo hizo m a l í - pistas asociados de Ja viüla y corte . 
^ 0 3 , * • • samatn^fe. SE TRA;TA D,E Ü , ^ ^ S campeona-
VVVVVV\\̂ V\AA/VVVVVVWVVC\V\AaVV\WVVVVVVVWl ŴVVVV VVVVVA.VVV\ VV\WVVVVVVVVVWWWVVVVVVVV' 
Nuestros paisanos en Cuba, 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n de l a D i r e c -
t iva de l C e n t r o M o n t a ñ é s de l a 
Kuene el que 
i-.ov se obiengi 
jiccelfute tra 
aue e! Connte T 
pj r,qai|>0 que se lleva, a Portugal o& 
gmáfi oomideliK que, a, nuestro jm-
| ,se puede, funuar. E l ondlLscutible ^ S t o ? 
P r a la paireja fenomenal de Pa-. ^ ^ g g ,uaia 
2n.Vallana, son cil tenceto dei^msi- ílllli,(1 f,,11,lrit¡0 iflri ^ i K o : 
Honasi deispuiés d© ©scnilo. qiuia. an- 1?"'S1'' 
teioede me euitero de que el Coilegio p 
de Cantab 
, ,1 Naíiiioual, 
doLe ouieinta do haber süd©' •lavianr; 
dl^sputándosei una 
iadoi ahiú1! celebro junta mas com i n t e r r a n t e s manifeiataiciiioRCSi 
Directiiva de esta impor- y esept^s, y que su confección, sera un 
;diad que preside e l tuba- a c a h a d ó ' y perfecto modelo en esta, cla-
don Elias Rada. se -.dse trabajos. 
Abierta ' l a ses ión , S- s e ñ o r P.oirtugaJ, Se dj',Ó cuentia t a m b i é n de habdr ^ i -
d'íiiLgeiiiite secretando, dió lectura al acia do obsequiada l a Sodiedid con Ja i n -
emcaDgo día sus ciompañero?:, Todoi ello fué aprobado. Y se ¡levantó l a .sesión, 
• jo 'Vaildés s© ha puesto ad habla A cont iuuac i ióu expuso l a a i t u a c i ó u • • » 
7 r.o de da cuenta dle ©aja, cuyas operario- No podemos sidemeiar el progreso 
^ • i nes a r ro j an un saldlo a favor del Cen- que bajo la. dírecetión de dion¡ Elias 
L a líniea día medvos, a ^ p S ^ S . . u l t imados Jos detaillos de este asunto, t ro de eerea de 63.000 pesetas. Rada h a ohtenpdK> e l Ccm.fro Mcinta.fi 
- n ó # o juicio, rs (viro .abierto do ios 1 ' ' lu f*'1 eíkn^.ieiie hiaoar camistaa- doa Las Asiorfaciomies de da Prensa, die iguailmeuKte d/>5. ©uen ta de las altas tampoco da aecicn entusiasta y tenaz 
" • 'ktioiiiadeu's, Peñ(a,-( iainlmicu-i-Sa- 0i'ab. p a i a quie naUi© ognore como ©e proviümcilas di isfrutarán, d© les produc-do soctiios obten «lidias durante el mes de de su® directivos y secciomies, que pue-
JífS Iras admij-ahles jugailorcs J 'a procooiidiu en .asle ayumo poir Ja -tos que se obtbnga.ni en los par t idos jle marzo', que som. m u y cónsiderabi les , v den s e ñ o r e e orgullosos die sus tiraba-
• J r das c á r c i m s t a n c i a s el Cornil ó *?? & reseca, die que l a ac-tuacmn de C(>ri fe® fedicratívos n ajomales, 
_ S i l haya temido que echar mano y ,Quaraíute sea juzgada per da-p^, , . / , , , Uwétíoi més s in que quede 
qü¿ bien de la, queriida Soeiedad, 
compendiia.n su amor a da 
uu cmnio e n Cc^omijes fué âmú- ^ 
J l i Larraza. fie ba^liai-on .dleMde la 'no- P™"̂ ', q-u© 
p n que hoy Jlevaai a Portugal , ¡.a- « ^ S P fu^ lf* 
ra toeir acoi-nadados a dos átaJTanof, nac ión Espafioma; y gagmindai, que e l Anoche fse ce<lebaió l a anainciada1 ve- iClS s e ñ o r a s ' Mljánes , Mauni , M o r h i , Tan to entne da Coíon'ia M o n t a ñ e s a 
sónuha garant ía , en muestro once. Y, 'escruto de este o rgan i s ímo lleva la fe- Jada, con un lleno rebcsanite de pú- Torre , Bercedio, Deil Campo, Del I ' o - do»la Ma., •como en la de l a Habana, 
último, los delanteros Aguir t f íza- cha den 5 de mayo (iantes de jugai-se bliico, alralídi» per l a ducha enitre- el lua(r> ,et.Ci) y ia i a .gi.eanpre íennx; cxD&ie inus i t ado entusiasmo ad obs^r-
tala. Carmelo, a la izquierda acopla- dos fiuiMieis) y quie r a «gwaoiosai) con- campeón^ de E i spaña y ¡naiest-ro p a i s a - y erntusliíaeta die las DellegadlOínes del va.r la Stamsíem de desiairrodlo y des-
. • in ter ior , babiendo supurado a UKÍOS ,"1 en voJ vi mié I do en que ha entrado su 
jamos p a - j - ^ y querido praaidonte, que aña..dió ji'rimeitq Sociiedad) megioaial. í aníoinna- . . | i j |>m somos una lliilsta co-nsadera.-
jar Cubell.*, nuevo en estas lidies, pero ¡Aih! Y bueino s e r á t a m b i é n decir cion deportiva, los detalles de los com- ^lc, ^ al;UieV0)S .asoicdados 
eln^s pasditiivo veilioir e/m su pues'o, y que el CtiHegii^ N.aieicaral de AiiJ>ila-os, b a t e » llmi,i!taiidln)nos hoy t a n solo a. los D e s p u é s er, (Í"|6 lectura a l a numero-
ya consagradlos son un qir.ide- a WOB lor ien do que ©1 señmt d ^ ú n i o s a ^ ^ ^ ^ " ^ sa correspoindeuoila reioiibida, entro cu-
i k e tiene la enorme ventaja de ate- luzo d'eijaciiéin de sus derechas, se con- ,a1ci> Mümm venicJü por punios a CÍX¡̂&S mesmxi meiniciomarse la ded 
. 1 Tete p » - ^ o „ o de « h o ^ ^ t t l ^ » 
..Bároena. a G a r c í a por aJjandono. 
t l . r l , i-  i i r  l - van- m a.iiLSj   i  naiOLosab - e  ue rx a.n   nu tr  
lili por los partiidos que constaaitemen- oasiión se hace cil 14 (cuatro d í a s , des- no lAmadoin 
;e juegan juntto«, Oscar, .01 .ivicing-uis- p u é s d e liqiuiidado el canipeonato). Por exceso de originad (Teja i 
b Oscar, con su empuje y brío al. d i n - M á s clliaro, agua. Ta cil martes piróximio, en l a it i 
G 
F o r E c o n ó m i c a / Transportation 
C H E V R O L E T 
E l m e j o r a u t o m ó v i l d e l m u n d o e n s u p r e c i o 
S o l i c i t a u n e n s a y o y s e r á s u m a y o r p r o p a g a n d i s t a 
Torpedo, cinco asientos — — — — — Pesetas 6.930 
Torpedo, dos asientos _ _ _ _ _ — 6,500 
C o n d u c c i ó n in te r ior , dos puertas _ — _ = 8.600 
Conducc ión in te r io r , cua t ro puertas — — — 9.400 
C A M I O N E T A 1.590 k i logramos carga ú t i l - = 6.300 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
17 í e i í c i o 
ca.lei-isiiit IH iifxni-añi^ • 
í in tur '••! Sfñr.r Rodrigo Sa.ihta Cruz 
V ^ / V W W V W W A Art/tAAAAAAAAAA^VVVVVVVVVVVVVVVVV 
^ J O A Q U I N - x 
L O M B E R A C A M I N O 
ASOGADO 
P r o c u r a d o r da VELASCO. IX 
lo» T r l b " n a l e « S A N T A N D E R 
|v^vvvvvvv^v^vvvvvvvvvvvvvv^vwMA'Vvvvvvvvvw 
NOIAS DE LOS CLUBS 
a petlilción esa cts debida a que JOS 
n^isniiois asociiiados los solllieitan, porque 
deseam hacer g r a n pro(paga;nida nara 
consllilturir u n a leinitustiiasta y for:u'.da-
CAMPOS DE M U R I E D A S bic D I ea ió i . 
Esta tarde, a Las cánco, cotooiiaMiírá L a Sociedad Moai tañesa de Bcnofi-
el 'Ciniouieinitro Mouta.fiia Oi impia-Murie- cencia y l a de los Hijee de P e c h ó n , 
das F. C , en. que estos ciuibs, con la er. lateantais o a r t á s que dir igen con eí 
codilcia que siieimprie ic© hm caracteirii- mayor lentusilas-mo amhios presidentes, 
zado, ee düsputoirán en re nidia lucha ecfptam los cargos tíle vocad de honor 
km dios puintas del campeonato «Copa que les o to rgó l a j u n t a general del 
F íga ro» . Centro, ncmhramiiieinito que r e c a y ó por 
E l lemiciuienitro 3IOI a i íu tna i rá el campe- l ifual eni todos ios presidenteis de lias 
tonto á r b i t r o tí^ñer Posada. d e m á s SoaiedadeS' mantañeisasi, en el 
lEN V A L D E G I L L A Comité formadlo piaira cJ estudio y de?-
D A R I N G C L U B - R E A L C L U B a r ro l lo de l a i s ' a s p i i v i e i o n d e los mon-
D. CUDEYO tañelsois de Cuba, antre Oías que figura 
Eistos dos poiteaites equipos juegan el maguo proyecto de poiseer el «""difi-
*^^^«^wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ CÍO- iSOlClilajl, un SOb •:•! 
l a M o n t a ñ a em las pritncápailes v í a s 
SOMBREROS PARA SENORI 
Últimas creaciones de la moda, 
IIBRNAÍÍ CORTÉS, 2, PRINCIPAL 
V W V V W V W W ^ W V V V V V l A . W V W V - V W W W W W W W ^ I 
D r . V á z q u e z Andiande 
PARTOS Y G I N E C O L O G Í A ' * 
Medicina y cirugía d e e s t a e s p e c i a l i -
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
Consulta de n a i # 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
IBrar en todos loe puestos el 
Ptfte y certeio de >-ada uno c 
shoo't tieintü) con ape.roi'bii'de, y eso que ed 
de sjus pieipio iintiereisado «f iama que, di i r i -
w'íwn^nitr--. Con e-̂ ta cuaili'd.ad, l a gféudloise a. P e r m í n , le nianiife&tó: —^«Te 
ser todos buenos artillero^., nado tiuiego arbitres. Por nada ná por na-
"«ie extraño que efr muestre ki *f'.- me saliiríai a pisar el campo <otnio á r -
aspañola p o s e í d a die g r a n con- bi t ro .» 
Aíapiüra el match de hoy. V fácil .Pues s i no lliegam a proceder, es-as 
p m victoria, «i, v\ failídicc Vrillat oulabras pana qai - tcPepe Montaña^) 
^«.toipeña. s e g ú n su cosiumbre en ¿e dtoc.ufiie.m a vestir el t raje de «hi-
^ eil resuHado. nuc todo puede ees», a.nbitrando um n ^ t e h que no es-
' <t^ai siu:s(p.jnidiiido, sino decluna-do., el 
Consoji:)- isiiiinarísiuno u o se hubiera he-
cho esperar. 
Y co,mO pr imera ipQwnldiencia, y pa-
r a 
Ix 
H l a s s e ñ o r a s 
L A C O M A 
anuncia a su d i s t ingu ida cl ientela 
que desde el d í a 1 a l 10 del p r ó x i m o 
jun io l i q u i d a r á en sus salones, Her-
n á n Cor t é s , 2, una var i ada colec-
c ión de 150 modelos, de las m á s 
acreditadas casas de P a r í s , con 
grandes rebajas de precios. 
d 
de l a Habainia. 
Vadlos sociios, en. u n a atenta carta, 
íoliaitam que da p róx ima , fiesta que ce- Médico especialista^en e n f e r m e d a d e s do 
Icbre cil Cenitro sea u n a velada artis-
V V V V V V V \ ^ A A \ V V V V V V \ ^ V V V V \ ^ A A A \ ^ W \ ^ V V V V V V V 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
D i r e c t o r d e l a G o t a d e L e c h e 




h'oy,. a las cuiat.ro y mettj'iaj, en Jos câ m 
pois dte Valcíí'ci lla. 
Haiy expeicta'cióni p o r aidaniú-ar l a rá-
&Ps! ¿Sciá vcidad? 
pw.iód,],-,»' han recogido l a 
2 ¥ j na eabemos si transmitida. 
H&-hoiudais; hertiaiianas o dada a 
Ouie es lioi memos qul© puede suceder-
le "a quien no quiere o no *m I t o m r *™ ft^J^ d,e ' ^ t a d o r e s de p n -
«al á n i m o de un oficial de J>a Guardia 
ctviil «que el señioir Esipinosia era el 
único que. legalmente debía: a r b i t r a r . » 
Novísúna. i - nría pa.ra bu que estoy 
• " ¿ e ^ ' e r q u e Ta iuena^nue- disipuiesto a, peJiír patente de m v e n c i ó n , 
^PamBcend-ido -aü pnblico'. h a c i é n - «on pormiiiso de sus .autaros y soste-
quie ni Cc-h'-i" Nacional nedores... 
— , maguá.niim-o y ciininn.s.1-
de ;levaíit¡:i:i a F e r m í n San-
mea* orden. 
tieo-ilitiGT'a.iiia-musiciaJ, o f rec iéndose s¿ 
efedte para su coopejiación y oi 'gaui-
zooión. Dicho oser^o pa&a a estudio 
de la sección da Propaganda,, que con, 
t a n í o laoieirto dlimilge el entuS)ias+a d i -
icotivo don Felipe Osaba. 
L a Diirdctdva acuerda ein vf sta de va-
r ios asuntos que .así lo requieren, for-
mar pan'te i ni errante de l a Juntia con-, 
sriiar de Emiginaioián, const i tuida por 
Real decnieto paira Ola protecdiión del 
'_ rmiííranite', y que preisüide en Cuba el ' Hñov rturraildQ, cónsu l españoil en l a 
Habana. 
Se cemicediein a l sefioa1 Ra.da amplias 
facultades para que en niombre del 
Ccnin» MonUiñés ñutorvonga en Ja c i -
tada Junta. 
Por iniiciiatiwr d'o u u dtirectiiivo S9 
la infancia. 
Consultorio d e niños d e p e c h o , < 
B u r g o s , 7 ( d e 11 a 1 ) . — T e l é f o n o 4 - 9 ^ 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v v w v v v w t \ \ v v v v v v v v v v » 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
S A N T A N D E R 
ífff cu rcce-ipciones nocturnas por 








rprueba, en priuoipiio, da confección 
e anipiiGisi.üiii de una Meinoi'Ha. en l á 
que se recopofliaráu, Oos atebps ^ocinle?., 
con tab i í ádad , eitanación e m n ó m i r - i . e*-
O ^ T o r o Y H U L E céíer-a. del Cemt.ro. babiemlo p.'..sado 
S L H A b l I A N , 1G.—Jlvsta moche gstio asunto a malraós idíé una C o m i l ó n 
oelfibró juntai general l a Real Socíe- 'miégiiadia por Oía seicciión de Prensa y 
dad, en l a que iba a dtKar la einitigua los iscñorcBi Aaitiiümei, R;igüero y Por í i i -
i O » é mtoé boy en «I MoHnón? « c l ^ « fa V* bab̂  
¡PiWte'b'iila e iujusta cor recc ión team quis el Raciuig-ha enviado' a As-
fete ^Vl'-'x i n r i as e& romo para acroditalr- la po-
"idilios eon.tra k. que a-e- tenciailimiiad •de .cuiailquieir Club. 
• E n el t ranscurr ió de algnima. do ellas 
los coneu.rrfMites l l o r a ron a. -irse a las 




eieigureie aa que n a o n a ga.i. 
<te sustiliuiirlia. Tenem'os ienitlarjdjidfji qttei ew d icha 
Lai concufrirencia fué inusitada y las Memor ia col iaboraráu prestigUósas fir-
diiscuisii oí íes í niovidíisiimias. 
î óftTniiGp oficipsos, por si p o r ,1'efnreinoiiai'-; paiitic.ul'a.re.s sabe-
de Un .oamáío o de una mos que .la Dhvr l iva . ( t i ! equipo cam-
p e ó n ' ha tnqe zado con u n a sflrlie de 
m no ero! nio.- a, Cáiiicer capaz ohstácullos. y de dlifieultadeB que m le ne1, callmia. 
di^vianiivénto en lia irectTW- l ia ^ido posible vencer, a pesar de sus Venificada l a votacióxni, y por g ran 
Ntífl (1'iK> 6:¡̂ 110 01 Com i-té burn o- líeseos y oxcdloutora propjpsiitos. may-oria, r e s u l t ó eliogiido presidente el 
| i ,"1 infltMn'\ -,;.i¡"i!¡! s de no tener un equi- isalicn'' ' , don Antonio Vega S.'oa'ne, y 
' ^ c ó i ' ^ ' 0 u ' ' i a .V terniinantc p-o ineseuva bien dusp-ucsto v mejoir en- Ir iunfaide t a m b i é n uiniá d i r e i t i va üom-
! ' • ' í^ .ü i i ' .mcin i ta . r : . a"en el hecho trinad'--), -aunqnie a pur.Tiie.ipiem de tem- plet-a'mente adicta.-a él. 
Uteg.̂ ".' F"1'1111'11 f'1 faun.0-0 p-artidÓ poré'dia se..anu.noió a soai de bombo y E L RACING V E N C E A L S E V I L L A 
^ S j / ' l ' •v |, "r RlntiHiois que se contaba con no uecor- M A D R I D , 16.—Kil Raeing j u g ó eíta, 
" ' í ^ " " ¡o de pensar. damos c u á n t a s docenas de jugadores, tarde seguinidlo piantidio con el Sevi-
J U L I A N GIL SASTRE 
Gran surtido en trajes de temporada. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
(V»/VVVVVVVVVVVVVVV1'^~(VVVVVVVVl/VVVVW 
A B I L I O Í L O P E Z 
»'^waiinie.n¡ti)s qn,p .-- h-an adu- F.n fin, paciieneia,. Las cosas hay fia p. c. 
' y como ellas son, no ' iFJ encueuüilo r e s u l t ó soao. 
q u i s i é r a m o s que l í í ie- Canairoin, los madivLñci . : por tres 
tantos a cero. 
•te ¿iCOr'l'dl'!í'' vo l'-e" couve?iieen. No que tomarles t a l v comió ellas son. no 111 ••-luvenzani. Se opone como nuisoilrc-s 
coavenceir. ¿Qué se d i r í a en- seai. 
M " * E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER^ 
C o n s u l t a de 
d o c e a d o s 
B E C E D O , 1 , p r i m e r o , — - T E L E F . 7 - 6 S 
I n t e r e s a n t e s e c c i ó n d e p o r t i v a por 
P E P E M O N T A Ñ A 
•—o— 
C o m p l e t a s i n f o r m a c i o n e s y co-
m e n t a r i o s , 
1—o—-
I n f o r m a c i ó n g r á f i c a diar ia por 
« S A M O T D 
17 D E MAYO Dg 
%vvW(vvvvvvvvvwwvwvv^ ^ ^ ^ ^ 
De nuestros corresponsales Información de la provincia 
. D I rUeOlO C a n i a O r O e n i OrrelaVega, tUl .kl ¡l{r:; kmémm .-. l a p r á c t o a . r,a aimiaKto,.Y -poidio m á s al aniego a Dios --Oiiettos... e Nuealim que ositos 
ANDRES 
UNA F I E S T A SIMPATíCA 
B i lunes p r ó x i m o y organizado por 
i)k Juntia do ^cñonas pau-a el moi - ic i -
n reu to defl ohi-ci-o, se íoelebnará «ni e' 
teati'o dle| estia- diludad, a ü'as siieie y xne-
i l í a die ¡lia tamde, xm feisllival airnéno, 5 
al mJ&nio1 tíiempo lnnJxrá neparito de niv-
mioe a lo« otxríeiros á&l Ceiatro de in«-
truccdóm. 
Liéigiaues, 1C ruayo U J á o . ^ ' ^ U 
• • • 
D E B A R R E D A 
O M f i D O S , S O M B R E R O S Y G O R R A S 
e l e g a n t e s , s ó l i d o s y e c o n ó m i c o s , l o s v e n d e | e n T o r r e l a v e g a 
E L M O D E L O C A S A C A Y O 
José Marfa Pereda, 33.—Teléfono 150—PRECIO FIJO 
P 
do Jia didlea aliev-áudialia a lia piráct..„-
L a 'GouaiaiiÓJi conoargada del .asurato dal áiiged, qiu© ariíied.al)a el esp í r i tu do 
A los pr imeros tos caso eil viinuoso ^ forirman los lamiigos Ferminj Sádz, su madme, que mda «rezos all Haoeoor 
sacerdote don Angel Avellano, y a los C;,IÍM; pa^oLcBanite;! Cifrado González , por que un miilagino se otoaira, de que 
seguiiidios, el cetoso p á r r o c o idlcl pue- v0iGlQpii"e^i3^ittí¡ '•l.\n:f> /iV/lee, -¡se^fetar vueetoa madlre all .miall v-e.aoiwra. , 
blo ciitado don Lorenzo í ioazá lcz Ma- r,¿>; l o s é Maniiicd Mar t ínez , tesorero, iDiios, Supremo Bien, Suprema Jus-
cho . y poraanido Semafeli y Antonio S á n - ticiia, o y ó diel ángeil la. súp l i ca , y hoy, 
M u y enh-CM-a.l>u€ina. ch'etz, vocales. Euntiremador e instruc- ein iluajz apa-etado, besaironse las almas 
N A C I M I E N T O tor, '.ceitiá el nciaihle aliciioniadia a lo- dte lia madre y de lia bijia. 
Ha. diado a luz m: esta cikidad UM .ni- do mesará siginfiociíi depdiite, Jos-é Ma- Jjlorad, -sí; llcmad1 pcin vaicstira 
ño , d loña Eilvaina Gayón Zornoza, ^sno- .niiwl M'airtíiriiez. Doaeiaimos nmchos diré; llcirad c inniiitarlla en suis hanida- hiijo, deispüás tib ímim-^̂mmî̂ ^̂ —̂̂—̂—̂^̂ —̂m̂^̂—r- éxiitOB a Los aictiivoé v baence 
LA V I S I T A D E L 
D E L E G A D O G U B E R N A T I V O oia Vosotros, mis ipecpiefioia, hacia m í , F I E S T A . 
l ' ] | nteHiegiadcl .gniihumalt-ivo €'(3 e-ste vuestro padlrie. E l próximo, jueives, y aprovechad 
dirf.nii'n, diGiQ Viceiii.te P t u t i l l a Ezpele- Qj,™ coroa d'tíl a,posento donde vues- Ha festividad del d í a , ca ' ebnJJ^ 
ta. h.a I>ÍM'JI¡añedido en el pueblo los ¿ j ^ nnuerl 
díais I I y 12 del corrionte. tira 
IFJÍ s e ñ o r .Portiillia, duriciinite su e s t á n - en m^ latmia y sienrto aouidten. a mis r a cuyo, nu , •uwuiw-. in-iraigros Tomw 
oiai •ern- esbs Ay.unta.íniifn.tn, so im-tere- ^ Jáguwaas y , ved, m i s peque- no, amaestra liiutonina, con v ^ J i f " 
só viivíiiniente .peni los iprohlemas que f,0lS tamhi^n y o Haro v ¡soy hombre! fe y guato, esta pneiparandio 
¡LÍO ie(fc|diuairoa dlom, (A i i i . u i ^^e 
ma- y siefijora, y Uv» ©eflores BouL^ • 
muchos diré; l lorad c innijita.rlla en sus uoinda.- "ínijo, .deispüós títe llijabea- ipasad8^ e 
amibos, des excelsas, en el intenso c a r i ñ o que teuiporada e n Aja veciiüa ¿ J J ^ 
SEÑOR d̂ - i-.quel coraizán p;Mi!lió siiempre lia- í r a n c e s a . m̂]̂  
^wechaSJ 
iroa /dcil aiposemo ooaae vues- ^(•hrauiár, ^ 
•ta es M a el l lo ro de es- ésita 1.a, pnitmera, craT^iintón, 
ha aibuiolitia; c l á v a s e el l loro munoro do n i ñ o s de amibos eexos 
nimia, v aienito acuden, a mis r a cuyo fin, dona. Müaigros Ton'ri 1 
Ei programa, es el siguiente: 
- -IV* Ga 11 (1 i ón ile despedida por el 
obrero ITeirmógcines HusiJlos. 
2.° Lámpiia^Ls elóctriicas. 
?:0 «EJ euainto Maaiidía.mii^tilinn, dirri-
ma irepres-.piiiiti-ndo por el cuiadiro ai- i í ' -
tico dieíl Cemitro. 
4. ° • Vioilín y pTiaimo, por d i ^ ü n g u ' d n s 
n i ñ a s de e*sta, .kilcailidadl. 
5. " « E s p a ñ a » , cuadro p lás t ico , mo-
a í / iam al «ipuebluco», e-'tudiando y Ooradi coma 
sa de dom Pablo Erquecia H e r n á n d e z . imícu'áod'Ose mín iuc ios í ínen tc db aqné- dad hace que en 
igo, y y a que la, f a l a l i - n i ñ o s y n i ñ a s que diaiogarán u 
n estos ti-|iste.s momea- igResfla pairroquitóJ, dlando «si rlc ••• '—• —— —3— 1 •»̂ «» v/»-«vw¿- -------— .,.~ . -»! r&̂ jpft 
NECRCLO: . : l|fOS que por die de lungenle soliuiaHóii tos nos veamos apartados, venid en a ta.n saiTpamca nosia que «a su (K» 
1%- puiédlein l^uieifiiciar giranidemonitie. al o sp í r i l n a m i , pomeos: de rodil las , mi - reseñíiireiatos. i'M llanas p r ó x i m o se cumple el p í 
raer áindvetisaiTiÜQ die 'ia bcndiadosa se- puieibilio. 
ñoria dofla riprki/ma. Ganrí-a dlei Gonzá-
IPZ, osposai de nai^stm querido' amigo 
cioai Samffflagó Goruá lcz Olmos, dir^o- Se aiGiieaii... y ^c -caen que es l o 
:, r de las pV.ciicilas giMdnadns de osla n iás gravo, ipai?e o no pase alguiea. 
dud.a.d. •JC! p u e n í e a. qute <n<«. ireftirina: s es el 
Todas Ja® misas que se celebren en '"oocciido con el monubne db Puente Ra-
nero., s i tuado ©n (la CfUrfreittená que va. 
H. V. c 
Balilreda, 16 de mayo do 1925. 
s o l a m e n t e 
vende en T O K I ^ E L A V F S O A . y por eso encontrará 
el mejor surtido de la provincia, a precios sin COMPETENCIA, 
en casa de A I V I A I V O I O R . O A F M L I ^ V t S H.0 M. 
Gutiérrez.— Estrella, 10. 
r a d Ú retir ato lieillo de muestra laadrc 
: L L A S B A R A N D I L L A S D E L y rezad aciumi;;". 
P U E N T E ! . 
a \ \ aaaA-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAVVV^VVV^^ vvvvvvvv^A\wia^\vvvvvvvvvvviMa^^ Notas militares. inoviltos s e r á n aildl¡)ad,os por ]0, ,„ 
t dores Amoircis y C h a t i o de Bi!l¿ 
Fío 1n mioim / p u ííp L :1 li 1 ! illas 
LJV i U liuvvu. ivy Mertsed a Ola. Uanngnádad del 
el oapoct ácullio' taiúrtíino promete a i 
concurriid'ísámo. 
de cgitie piueiíilo a fian F'cdiicos. 
Día. Itrais dlíai. las .b:-i arifiMlas- vana 
liiesaiparociiendo .rápiidlaimieTiite, sia que 
l a caü-irw fr-a v rcpoiriádnr.l m ^ a ó dlá un 
Reclutamiento. 
Terminia en 31 do j .ul io el picazo, se- En el dieotro Práncúlpal está áfctnujítil 
caniimcro baya m:v, Vi\ a. M;->n • la ñailadí^ en la lev para, acogerse a los onr;* gran é.V/io lia compañía cóñ? I 
calfldia 10 irieponga; fo© rii(ieo3 qiu.ci l a beneficios deil t iempo redwi ido dio ser- l ü ^ a úo Enriqu*, Chicote, eoi u níd 
cárcomnida y desapajj-eoidki. mad.-ra ha -MÍCÍO en filias. fisura Loroto Prado. 1 
;:: i .1.. r a lef ílKira.tidia» .'\ c i tado IXJS t r á m i t e s para depositair las ca.n-
ipuiente. 
Llevaia hiasla l a fecba 
mólogo por olí obrero R a m ó n GóTnez 
.Teruel.. . 
(v0 Distr ihudilóa de .premnio». 
Ka lictita. citadla, p roa ie lc estar muy 
aaiimada.. 
DOS WATRIMONIOS MAS 
En el " hiinirilr. 'iiii pueb!-o die Vfórtr>-
Oes han. .conlraídi» ma't'r.iaioa.io And'-é« 
Ba.rredai Pérez itíióin Goasa.cl<» Safí 'os 
BifietrddSi y Ji&isé Oiillej'a Gayón, coa. Ga-
bina Arenal Gayón. ' 
íás iglieisias y caip^lla» de esta ooMa-
oióii «1 oitado lluaes,, seii-án a p l i c i d , s 
por olí oiterno descaí aso del alma de lar: 
virtuoiga áeñ<oiiia 
« « i t e r a m o s lu .cs tn , m á s selUido pé- ' P 8 } " ^ ^ f¡> .pan.to-eeico h igar 
same a osla d t e g u í d a fam.ií,.,, con . L a ^ f ^ a f - ^ a y femien/to 
la, que ao-s un-e eal-rañahl . . amistad, v dM1a "C^nmaida..., arta lo &añcm 
sáibjíiilta eil ¡paro de pealtomes, haciendo ©i' BcMico'. .donde emrt-regiará la canti-
pi-oiinsofs a. ¡nínestirois liactorefí una ora-
carrosponaiiK'ini s pappl^l 
i-or lio que cosechan iinullinidioe ar,hii.i 
dad1 corresipOindaente, segnn el numero ^ áci] f i i s^nguido público. 1 
rc íMntfida, ma- di? ha imainios y cédu la . Gon el res- E L CORRESPONSAL 
líenle pa : gnandto del Baíiiico vollvorá a La ofici- R , ^ . ^ ^ lr)-5-925 
Tribunales. 
Josefa Pablos Parral 
ha sido ahsuelta. 
16-5-925. d!? i"«gen-tería» hace tepiier ocurra, al- oíos dell tieanipo iredbcido en filas, 
g ó n ¡•liiunmlaible aiir.ikl.clite, que bien A l a insitianiaia a c o m p a ñ a r á : «Gar l a 
pudieira eviitarse. dte ipago» del pailaier plazo d e la cuo-
Gllo ipnede conise.gui.rse si el s e ñ o r t a mi l i t a r , certiiificado die ñ a b e r rec i -
iiigiM';..-.r" jefe de Óhrais P ú b l i c a s or- bidlo en .unía Esouelia millitair la tos- E n l a oanisa. procedlernte del I % ^ H 
Í dfñnara l'ai nmmiediala, r e p a r a c i ó n del re- t r u c c i ó n t e ó r i c a y pirtáctica que pre- "J8 Potes, segninda, contra Josefa I 
nenie, coa lio que fearía un vi&m el Reigilauneailo, y en su defecto "jf^vi^í '^!?3"'^ ™? ^ í í f 
bien.. 
D E C A B E Z O N D E L A S A L ' 
ainiigo nuestro, don M a r t í n S á a -
d i e z . m^^S^Jí^v^SeSm-1^ Av,(''1" m 'd . i termVíl Í ó b i i 7 - " " u n P ^ i d o puente con lio que b a r i a ysa viene el R^''f™™K y 
tiiii.t,iiansii5íienle que la F e d e r a c i ó n en «Wtvo esl-ahloriinTie'iiito (le baa-bería a! bien.. qwA a.gradewna.n cuantas haira.ni constar, coa l a nastancia, (fue «"«o .jaiainno ou ioya , ^ '"a u n » 
(lias CiMin..•<.,,;,(<, éistxmp n*r-i 1̂1'' qno se hiajlla «1 am-dPado So- VIA" obligad..»..-, a, n rumr te . se ccanpnoui ^dn a p i ^ n i t a i r l o cuando ^ c i w c n a an^onuto^a, qu-danfle 
cosa. V.. l i . ' - . i . . m* <%*> *to D e . n a . t S L LA A F I C I O N T A U R I N A se o í d ene la . incorporación a filas de P ^ a d o por e-I s e ñ o r fiscal el m p j 
nae d S ó ÍM"ar,J J m d . l pa^a 1 / Corno m el a i u e v o ^ s a l ó n no ^ ».a s i * * * * * * **> *<> ^ reejnplaao. de c a s a c i ó n po i - in f racc ión de l e y M 
Se .CÍPXÍ S f í S o r n T S nS- ^ ^ a d o .1 menor detalle p i a d ^ a - ™n*mi hay aficáón aH anlte de I E n l a inetaaicia se .ilesetom y acom- t ^ , * c h a s e ^ e n ^ 
Tr . ' : . . d . Sanlianidnr y esta v i l U del debido confort a, que obligan cheK y hasta hay u n t o i en lo pana,ra pa ra c o m p r o b a c i ó n las cedu- dK del Tmbunafl Supremo: 
taáwrtifenrfiMriA :ia.« wĥ vcht* mo-rlleini'ns nrwl^mn,* dr.« - viene pegando, no les quepa la las del mozo y « u s ¡manediiatos ascen-
respectivainentc. ^ • n , 1 V. 1 i . - ' • menor d l u d á ditentes que vivan p se. acredite l a de- T a m b a n se h a dictado seiiimcia aM 
h l í ^ o n T ' l ' T . "P: " " , t TT" 8 augnMtaWIe^igi gran éxito. , , , , Uim.-m¡i „(Wmz., se com., í n n c i ó n de é s tos <& el certiiica.lo del «o lu to r i a , en lia im^trulda, a RlodS| 
Días a á a a d o s riló ; b.V ^ v..-.., T*™'« m a g r a d a r p.'.Wicaimente, por Reglistro civáB. G a r c í a G a r c í a , por atentado a 
1 medáawiión de este n n o t e t o emihorre- .Si lies p,adres de los mozos fueren agientes de illa aíiitorildlad. 
eniipleados del Esitadc, Provincia, o « * « 
Miunniciipio, dieiierán presentar, ade- La eeguída . a Jesús EiitrecanaHJ 
cing, qnHcfn nos d i jo que en dos" ai" os 
esto-s cannpos, mucho n.as i-na-ndo cu. da p g t e o , lo qnie celebramos temen te en TortnnVn de ^ Victorias tam. Si fueran ret i rados o jubi.l 
caieniitai q el piorterfo de nm-slro (con muy do veras. . Hjélmqb ivisto ulaate fcjtioe die va.nios c^ntifiictado die-su c a t e g o r í a , c o n -
m no podra actuar debido a la ilGis-TÓn E L C O R R E S P O N S A L uiom^nlos de la (i esta, a m& aáudlimoé pasivo que ttene sea ai; mío. 
qw-rf leV* j u g a d o - e s t e equipo, no -ha ^ d t e e a .Goicoechea, de Veilez, ha- ' S • , 'K 1^ ... 1 n i T I „Z\ Vmmc> un s o l . a-Lrlblo:' s W . a esfo s..rri.d.o Ha pa^iMnla. a, cense- ^7T^Z r^X! d S S 
ya puede prepararse «I Escudo contra, ̂ ^ y ^ * " F"a co^r- , - ^ £ ¿ J v S S f n o 4 i ^ i n á s , ¿¿mtificadO' die la oficina en que por r e s i n e r a a, los agentes d« la áoj 
U ^ W 1 » 1 » ^ M t . Mderinots qa.. -s • - m gBO oa pol .gm su vida y g ĝ Sóm Gómpz, e,l n .^d i^ to art ista prestan servicio, dondfe conste su ca- toniidad, se He ha comlenodo a la p d 
st-guro. que no pendieran manama en ^ ^ S f * ^ ? « ¡ ^u^J* m o n t a ñ é s que l o g r ó u n t r i un fo rer ien- t e g o r í a y suelldo o l iaber que di.sfru- de un mes y un. día de aiTtsío maj$ 
j biiados, y mulita db qiuááce pieiseias. 
el ha- * * * 
Igual!mente le han cnnidenado a f* 
y ihomosi podiid'o apreoiar 'que R a m ó n 'Gcirtiificaoión de nacimiento del mo- jV,¿s (kvnzález Pénez. a la peno 'If«« 
se ainrima como el que m á s , v sabe zo, expcditíai por el Juzgado maatei- fl)-)C y „.,, ^ ^ p.-ivijón cm-î ccionfiU 
ma nejar el ca.pot.illo con igual soltu- pail, en di que conste l a naturaleza, 001110 autor de u n delito de Monfcj 
lila que las pr imeras firmas de áa estado y vecinidad de sus inmediatos 
novilleri/ l . E n cuan t i t ' i el torero mon- ascendientes. 
tn.fi(V debate cni el ciiroo de Cuatro Los que ip<;ir tener cuatro o m á s her-
deseoeos de que en el («puetbíbuico-» har Ganiiiuos, íeindKiai ustedes ocas ión d : manos o iser el segundo, tercero, etcé-
Ayer rcgreisaron de' M a d r i d , do^d? ya, m a y o r v i d a de e l a c i ó n enW la •conuproba.r cuanto, decimicts y apiláu- terla, que va. a fW«Ri ipagueni las caati-
estuvieron varios d í a s , ¡efl alcia/lde se- gente die ((huilla)), han conisí.ituído u n a d i r á n las faiemais que el «as» h a r á con dados redlucidas, l o d e m o s t r a r á n pre-
fior Bot ín y el p r i m e r teniente Xrñov nuleva .Sociiedad. culltairal v recneati- ios moruchos. ¡Pan és ta»! senrtiando, t a m b i é n con da instanciia, 
BodiegaL E l viaje a esta vi í la lo real i- va, que l leva por t í tu lo tfljá ( d o r i a » . E C O S DE S O C I E D A D certificado de nacimiento y existencia, 
zaTon en un magn í f i co automóvM crue Eo« fundladbireis se proponen llevar Hemos tenido el gusto dé satludar, expedlidlos .por dichos JuEgados, de los 
•acaba, de adquinir el s e ñ o r Bodega, a cátbo. una initerasa.nte l.abcr de cul- repuestos totallmiente d'e ¡su larga, en- hi jos varones y hembras que sean her-
Con nuestras antoridades v ino a pa- tura, física, pa ra lo cuail p r o c e d e r á n feimedad,, a los düstiin.guidos •herma- manos dell mozo, con exp re s ión de sus 
®ar en ésta, unos d í a s nuest.ro estima- en breve a Ha, l inatalación d'e u n ^ i m - 1008 Ped;ro y Carmen Ruiz Tezanos. no-niibreis, y cctritifiicado .expedido por 
do paiisamo don Adolfo Bodega, nobri- nasiio, en el ciuall puedani ser n rac t i - —«Para Medina del Campo, a. cuya los jefes de Gíiiierpo act ivo a reserva. 
< 
que se produjo' en, el accidento au'o. 
miovid/fela de que y a dimos n o ' ¡ n a . m á s 
si Migue l llega a poder j u g a r cuenten 
¡los d*4! R a r i n g con que no. hai de lle-
gar l a .sangre ai río. 
R E G R E S O D E LOS A L C A L -
D E S 
• • • 
D E L O S C O R R A L E S 
' N U E V A S O C I E D A D 
U n ipinuipio de •enínsiasiíajs Ijóvenrls, 
D r o V e g a T r á p a g a | 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l y secretas, 
C o n s u l t a de n a i y d e 4 a 6. 
® M E N D E Z NUÑEZ, 7 . 2-0 
T)CVr JOS •d̂ D'G'í 
De la: Nava ha degresado tamh en tes en general, v »e inlfresen por el - ^ H a (llegaidlo í í e Satnltandor (doáia to forzoso o que fueron redimidos por 
el acreditado a lmaceafe l ía de vinos, desarrollo físico' de los muchacho^ l n é s D ía s de Macího- l a aey dte 1896 y que pagaron los pla-
, ,. - . . . —í>e Remolsa M señífllnita Glartía zos vencidos de cuota mdllitar de la 
E L SEÑOR 
D o n v i t i o i i i i o D i i m o o m n 
A L L E C I O A Y E R 
A LOS 64 AÑOS DE E D A D 
DESPUES U E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
señWiiita 
Garo ía . 
F L D U E N D E DE B U E L N A 
Mayo, 1925. 
D E L l b R G A N E S 
IN MEMORIAN 
CARTA A M I S HIJOS JE-
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
C o n s u l t a d e e n f e r m e d a d e s d e niño» 
y p u l m ó n . 
R a v o s X v E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
H o r a s d o onc« a u n a . 
A t a r a z a n a s , 1 2 , 1 . 0 — T e l é f o n o ro-^ 
iey dte 1912. 
Los recliuitas reaidlentes en eü Ex t r an 
j.ero que soliciten, l a (reducción del 
sem'icio en filias, . a b o n a r á n efl imipor-
ite de Ha cuota mi i l i ta r a Ha Hacienda ..̂ MAJWWVV̂  
e s p a ñ o l a en ,1a forma m á s r á p i d a y «vvwvwvvvvvvv^^ 1 
de mayores g a r a n t í a s , s e g ú n el pats 1 3 " J " D I /"Niílortfi 
.l..ndle rosddan. en los mismos pla/.os K l C a r C l O r e i a V O U U l l ^ l w 
y í e c h a s estalbíeciidos pa|ra los inesi- M É D I C O 
denles en eJ tenr i tor io nacionall. • . m c u i ^ u ^ . 
Lais ilnstanicias., isusonilptas y acom- E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s « 
Consulta de once a u n a . 
ATARAZANAS. 1 0 . — T E L É F O N O , W * ! 
Sus desconsolados hijos doña Higinia y don Agustín: hijos políticos doña Concepción Sánchez, doña Elvira Oporto y don Francisco Díaz; ni'.r tos, sobrinos IJ deinás familia, 
RUEGAN a sus amistades encomienden a Dios el alma del fi nado y asistan a la conducción deb cadáver, que se verificará hoy a las DOCE de la mañana, desde la casa mortuoria, casas de Re-gato, número 3, al'sitio de costumbre; favores por los que les quedarán agradecidos. 
Santander, IT̂tfe mayo de 1925. 
La misa de alma se celebrará el lunes, a las SIETE Y MEDIA, en la parroquia de la Anunciación. 
SUS JOSE MARIA.—JESUS pañad las de tos'documenitos preveni-
Y MAJR1\ PUERTO l*lS los residentes en Esipaaia, 
Junto, fiO lecho donde yace el cuer- s,c,rán' afl gohernadciri mii l i tar 
po inerte de vuesrtra maidire, trazo e*- 7 Presentadas ai presadente de l a Jun-
taá l íneas . Guando afán los lahios de ^ f Reclutamiento en que 
1 pudieron posanse en líos vuestros, f ™ * ™ o ^ oonsu.l m á s an-
taniibiién tr. 
el smeño die 
fena Uien amaldla madlre. Hoy ha ocho 
dúas acoaupaíñié jumtoi a vosotros el 
' caoclpcciito de vmiosilirai herma;.ia., m i 
p e q u e ñ a Pil laría. E l a i m i t a de ésita 
lia llaniado a vaesilra. madre, y a.llá 
híun jwJrt.ido, a, Qa rog idn de l a cual 
nadlie t o m a , d i ciialo, í lngar por Dios. 
desrfg!n«jd|b a los que, como vuestras 
pobres infuertas, .buenas en l a t i ^ : r a Ascensión del Señor , t e n d r á lugar en 
fueron. Almais gemedais ambas en bon- la pllaza de toros una g r a n cor r ida de 
dad. hanso u m d o en ed m á s al lá . Aquí , seis noviJlos-torosi do l a g a n a d e r í a , de 
en la. soledad, apa.11ta.do de vosotros, don Gllenieinte Baiuque iSerraida, dw 
mis p e q u e ñ o s Quuénfa.nos, p a r e c í a en VadladolflicL 
estos ocihc díais alleteaba un. ánge l . . . Los dos primeras novillos, s e r á n re-
E r a P i l i , nuestra nena, que junto a s í janeados por el caballero en. plaza y 
q u e r í a poseer ell a lma, plétcina de bon- g r a n ¡rejoneador BoUtañés; . los otros 
raicé f r íos escritos, velando ™ f i a t o **• JÓg» <le su residencia s i 
e mi pobre eaíeirmita.. vues- ^ hubieran sntío en l a P e n í n s u l a . 
•"XA/WVW VWVAAaAA/\VVVlX\aVVVVVVV\A/VVVVVW\A. 
"El Pueblo Cántabro9' 
en Burgos. 
E l c h o c o l a t e A N G E L E 
ejerce una poderosa acción J8' 
timulante. JEstá elaborado coj 
los mei ores cacaos; es de ex 1 
, sito gusto y delicioso arow 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : ¿.$01 
T a z ó n , A l m a c é n d e ^ l t T ^ ^ 
rVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVV 
UNA N O V I L L A D A 
El p r ó x i m o jueves, fciatividad 'le Ja 
P I K M E N T I N E 
MAROA'EBQISTRADA NÚ*1 
Tinte instantáneo para 
y barba. Todos los colores 
mmm, mmmm 
Venta en Droguerías y Pern^ü 
el cab^l 
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¿ a rel igiosa, 
IUCIA. -'MÍSÍIK d© seife a 
coTitiiiiiiUiaciióm Te-Deum 'em' accióni de ^ emip&aao- a rodar por las carrete-
graciias jxxr Oa oamlaicización áe la 'ru,s---
lüla. T.MnsiLa. dd Ñíftó J«iSÚfí. UN R E C O R D D E S A S T R E 
P A D R E S ÍRBDIENTORISTAS.^M.!- Duaiánite lia gaerala dle lías boers, eai 
sas a das seiiis y inedia, sniote y medi©., Al nin a dial Sun-, -lia «Bniitrian Aniny Clo-y,j'L^L ^ odio y iniediia, naievci y mediiia y diiez th'mg F.acUmy» de Cálteuta (luidla,». 
M E T E O R O -O B S E R V A T O R I O 
LOGICO 
No efî die esipinrar faniilMo i^apcwlan-
tt> de tiiGímijw> en veiaitinniijatro tkbir^b. 
S E M A F O R O 
c.iielo , fe- Cailania, mair íllaiiia^ 
R*T y mieidliía,. ÍETI Jas ido seis y medáa y oibió «1 enoairgo de emviar a Johenés- honiaoideis ndWinoso? 
í, con ¡¿wM®; a onc<:, cu.- y n ^ í a , (gc ipii(ediics|' ama J>rove burg, 8(M) trujes de kaki para -in ba-
jWjp adiufl'te»; a Jais siete y me- imsrtfl-mcuió.'i. A líate lonoe, iLa cateqü-> ta-llón que diebía saHir on breve para oí ATát coimmn'iian general de las sis. ttiattfo de opnr.ftoion.es. 
r í ias Esouiefla& Cj','st 1,3111018: a; ^ Por la, tarde, a las cuatro, ex^iosii- Bl peidido llegó a la fábrt'ipa de Cal-
b J J soiefmw; con seranon. Lx- oién pana lia •Aidoradón a-epairadora. cuta un sábado y efl lunes siguiente, 
. r j e l oatecdíino a los ramos des- A tías sáeite. Rosario, ejOToieiio .dio las los 800 tirajes o sean 1.000 pretridas de 
• m'̂ '1 •paniotqniaaü. flanes, i'illrtilinio d ía de la novena a vestuainio estabam ya p'/roaradas v fn---
•.11 do Hiujas devotas de N.nieisrt,ra Scfiona. del Perpetuo Soco- non einlxiroadlas el ioiismo día. coiji üea-
Itrefi' y media, colecta e ra-o, icón sernw'm, a caingo didl reveroh- lirio a Africa deil Sur. 
"^maewis cfíngreganílps. do Pád/re Samabia, Beodlición y c á n - LA C O N S T R U C C I O N D E LO-
' ^ L c san do -rosuinio, ejercioio tico finall. COMOTORAS 
y no\ m a d e Santa E N SAN ROQUE ( S A R D I N E R O ) . — Y a en 187S. BE Ainrrir.i se haría una 
Misa a líate nueve, con, plátiica y asis- locxíniotoíia ion 25 huías y media, el-
MoiSós Gómez Doimenech, de diez y; 
stois afiios, die rozaduiras en eil Codo iz-
q^Uiierdo. 
V'iictoiria OiiUei-o Vadle, ele diieiz «tfios, 
de liei-.ida incisa e.n lai cara palmar 
cubierto, ci^ la Jiiano derecha. 
' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMVVVViaiVVVVVVVVVVV 
M A R E A S PARA HOY Información obrera. 
^ ^ F E D E R A C I O N L O C A L D E SINDI-
GATOS—Hoy, idüiniiin^o, a lay nueve 
dle la anoche,, se ce lebrará una confe-
rencia púibliica en eH dtomicillio social 
de esitia. B'ediciración, calle de I*»! limero 
d¡e Mlayo, núniero 12 (Cen(tiix> Obrero), 
estíunido a cargo diel rw>tal>le ahogado 
y pilooiiriiiite oraidOT don José Serrano 
dtesaa rol lará el terna 
1 Mañana, 5,25; tarde, 6,00. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW l̂ AAA^A^A^V\̂  \ vvvvvvvv 
'SOS 
BANDA M U N I C I P A L , — P r o - t u n a 
do las olbras qoiie ejieantaná hoy, desde Baitanciro, que ifite once y media, ictn d Paisoo de Pe- «Vadla social». 
No dmidaniog que d/icho acto- se ve-
.,, los coifiradrs. A las, ocho, 
P ^ ^ p a ñ a miento die órga-
cámitñicas. Pero el record en esta clase de oons-
1 odias das talrjdes, a Das siete y mr-- trnciioinias' acaha dle ser batido por l a 
i tar», díaaia 
Revoálo. 
rá coaiioiiinnidísinio, tapto <]K>r Ja calñ-
gaileea âiQ deJ confereniciamíe' como por l a 
iinipoii-t.ancia que « l tema a dcsa rrodlar 
fflyoilinnigríín:», ^cortejo nupciiail (prime- fá&ne palta ei puiWiico en gemeral' y 
Jque h-aran ila primera co- día, se .rezará el Santo Rosario y el Greafl! F^stern Haidvay CompaiTv «Esoenate píinitorascas 
y.wao.s cofrades del Mila- ejetmiidio d.e las Hunos. «abliéndfose empleado m ese t.'ahajó, b). Aiiire dle haPe; e), 
¿ Jesn'is de Praga. A lias •'Los días ilaborahles so ce lebrará la ¿os ingoraoros, trüittba y siete obrero» Ffeste, hidheania-Maes! 
'?m#'' mensuíiil de los niiiios. sawta. anii^a a kts ocho y media. . remachadones, cuarmfea y cuatro cal-
y niieciiia. Rosando, ejercí- 'Se rciparten valles die aeiiialencia, en deaieros y dos aprendlictes" 
Sflcnes, seunión, procesión Jas masas, irosaírüCs y caltequesis a los 
de la Virgen deJ Car- n i ñ o s ¡inscriptos en lia miismia. 
II COn ei S i ll!¡ 1S,¡ Ill.O; a VVVVVVVVAÔ XOWVVVVVWWVVA.AAAA'VtWWWVaa'VV 
N S © ® ¡i 
bebe/ r^é.} 
¡¿cecsita prevé- V 
Irse de! v.?.- \ 
j a l desgaa^ 
I r l a l c c i e r d o 
jrús músa'i los, mlc% y 
I 
Bosas y mercados. 
D E S A N T A N D E R 
•.V«'̂ '<Â AVV*̂ .̂VVvvvVi-V\̂ lA'v*vVVVVVVVV>'\̂ îVV 
S e c c i ó n marítima. 
UN MOTIN 
'Ayeir, a eso de las oirnco de i a tar-
de, oou'mió aun Jigeno motín en l a 31a-
oia vez).—Waginer. 
c is íi itoroi ». a ) , Mairoha; 
AngofliUB; d) , 
i a eroeit. 
Seg'unda parte: 
Paviama de Duicema. 
Fantasía' de l a aarauiela. «Eí perro 
ohilcoo) (pnimpra Voz).—Valvea|i(3-Se-
rramo. 
Bolero de la zairauMia «Los dliapnan-
tes dio Ja corona^) (iprianera vez).— 
Baiihiieni. 
]>ar,t¡c-!Uil n,menite., para, i a clase toaiba-
j adora. 
F o t o g r a H a 3 1 M H Y 
N o t a b l e E x o o s í c í ó n d e r e -
t r a t o s d e n i ñ o s d e p r i m e r a 
c o m u n i ó n . 
laterior, 4 por 100, a 71, 71,15 v 71,25 
por 100; pesetas, 65.900. 
F A R M A C I A S De servicio en el 
E l caso f a é quie a l llegar uaio file los Sofl|ar ¿ J . ^ 
A c o n e s N ^ a M o ^ a , a. 75 por a ^ n t ^ M ^ t a p — ^ ^ -
100; peseras, 54.000. afl ciitadk> sitio rnin oalmión co¿ oh jeto ' 
Idean ordiiTaimais dlel Camstáhnco, a de toar l a carga del m/enoionado 
/O pon UlO; poisieitas, 20.000. harco. L a s ((cairguieiras» que allá se ha-
— non ^ iai 75 ^ 1()0; P'98010'8' tóete esperando que algaien soJáci-
ÍÍ.OOO. ^rjj^ gnjg serv/iciios, creyeron .necesario 
'Cahezon ia Llaines, paMfneira,, a 75 tevatar que se cairga.ra el vehácuio, 
por 100; pesetas, s:50.0ü0. , . toda vez que aH efectuarse sería en 
Ayiu Caimientos, 5 y medáo, a 84 por centra dle sus intereses. 
T ^ f - S ^ W ^ v n*¿m nor 100 í ^ ',0 ^ amotinaron a y ^ r / f i é . e l si^ii^be'; 
7« i - ' J y nied.io por aunas cuaiemta mujeres frente al ca- nĴ nt̂ it M&HtihnrtAák, 
a 96 y 96,25 .por 100.; pesotas, 113.500. 
Anteas, a 93,50 por 100; pesctals. 
VV\Â \̂ VVaX\.A/VVVVVA-'VVa,\'VVVX'VVVV'VJV'VV'VVVV'VV'VVVV 
-Atara-
Soñor Vega.—MartjJlo. 
Hasta la. una de l a tarde: 
S o ñor 'Rrasuin. —^^Ataaalaanas. 
SieñOi' Gaviilám.—'Méndez Núfiez. 
Sefioi- Cast'illlo.—liolpe dle Vega 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
E l movimiento deíl Asilo en el día de 
10.500. 
Viesgos. r. por loo, a 95 por 100; pe-
SO'.MN, 52.500. 
Oataianna. de fias y TííIiectrncMad, a 
94,50 por 100; pesetas, 50.000. 
R y ^ ^ k fes' 
Ooanidlas distrihiüídais, 749. 
mirui y mi^iilras ansnlitaban a.l anma- .BsLariclias causadas por transeun-
nnir diefl haiqiui.-í peisqaierO'. no dejaban tos 40 
que se cargaira, oim sfcrto cesto. Recogiidos por pedñr en fia v ía pú- . _ 
Como el motín se fuera agraaidan- Hlfcá 1. —m-mm 
d;o,_.Ji.u/bo n/aocsiidiad d^ dlar iparte a jBnVáaidlQS m n bdíUeitie de ferrocarril A l C d l d í d d e S a n t a n d C P . 
D E B ^ B A O 
A C C I O N E S 
BamcO' de Biilhao, 1.656. 
Bamco de Vizcaya, 1.080. 
Pánico CPiintiral," 87. 
3a Comatnidancia de Mariaia', de flondie 
llegaron dos contraína estrés, que, 
tras algunos esfuenzos, 'pudiieron re- miento, 139. 
duirir a ias pescadoras y dejar, por 
ta'ntío, en lilbertad a los pescadores 
para cargar -el camíem. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
(Entrados: 
a sus raspectiivos piíiutos, í. 
Asilados existenites en e l Estableci- Com ol fin de proceder a l a dota-
f iún dle •unáfommie panai eí Cuerpo de 
l a Limpieza púbilliioa, se abre un con-
ouirso a i quie podrán asistir ouiaintos 
ttVVWVlVVWVVVVVVVVV^^A^A\\VVVVVV*l 
tí 
FUNDADA E N 1881 
J E B L E S = 
II 
_ T A P I C E R I A 
I V I S I T E U S T E D 
IKXl'OSICIÓN Y CONSULTE PRE-
BRBSDE HACKR SUS ENCARGOS. 
mO*» M O D E L O S 
OSDEGKAN NOVEDAD Y GUSTO 
i P A R T A M E N T O S 
PARA *CASA HUMILDE». 
16RAN B R E T A Ñ A 
DA E HIJOS D E M. M A T A 
i 22 - T E L É F O N O 22 
me 
FeiTOaainriil del Norle de Espafia, carbón. 
399. 
. TTVlirriiVnfinVa líjéncé̂  385. 
Mairíliiiniai del Nerviórii, 521. 
Ma;ni1iiimia Uniî 'm, 140? 
Aillos Horiiios dlé Vizoaiya, 134. 
Duro Felguera., 51. 
Unión Riesilmera lEspa.ñoila., 194. 
Unlóai Españoila. de Explosiivios, 395. 
O B L I G A C I O N E S 
Perrocarril dldli Norte de 'Espafia, 
pi-iniieiiai, 65,95. 
Idem M. Z. y Alicante:, 6 por 100, 
100,25. 
IliciinoedéctTiica Españolia, 6 por 100, 
96. 
Alteé Hornos die Vizcaya, 101,50. 
V̂ VXVVVVV'VVV<'VVV̂ 'W»VlVî «AA«/VV«̂ v̂ .\̂ v̂vvvWVV 
Niiniiii», de San Eisteban de Paavia, 
«Lola», de Bilbao, con carga geaie-
raí. 
(«Paíoo», dle Aviíiés, con caa-bón. 
«BrilUante», de Gijón, con carbón. 
Despaletillados-
«Vixe» (a lemán) , para Billbao, en 
la^ti-e. . 
«IbeiMiai)) (holandlés), p a r a , Rofter-
daia, cii in nijiin'eaal de luien ---
«A¡gnes Duiacan» ( inglés) , para1 Bur-
deos, en lastre. ' 
'((Lala», para Cajón, con oai-ga ge1-
nerail. 
(fCastron, p'aira Biilhao, con piedra. 
BANDA P R O V I N C I A L - — Programa 
de las obras que «jecutaa-á Jioy, de «eiis indlustiniaJes lo deseen, dleibiendo pre-
a ocho, en llia temaza del Sardilinero: sen/lar las pnclposiicioines en esta Afcal-
«Ailegrías», paisodoble.—José Lon. d í a durante el plazo de ocho d í a s a 
•tcLa priisciiina dle Buida», dlalnza del partJi,r de la. feciha. de :1a puiblioacióo 
opio.—'Lleó, .Soniitiiiilló y Vert. tle este aiiauncib, con sujeción al mo-
<aPatlatero tíen/tiimien|ta.l», taaigo \mi7 de ío que obra en el Negociado dle Po-
W a dle <"sto Excmo. Ayuntamiilenta. 
l*\\\̂ AA'\AAVW\AAAAAAAAA/VVVVVWVA<V«Ai\i\VV\\̂ l̂ 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o 
«Amadla», de San Sebast ián, coai ce- ion.g.a,._,Jovós."" 
«pa girtiana cauitáiva')), oanioLón ¡mora. 
— J . Faia»noés. 
((Pdlícuila callejera», potpnrrí sobre 
miotivoe populares.—José Domdingo. 
«La lidia», pasodohle.—M. Arheüoa. 
S u c e s o s de a y e r . 
UN E S C A N D A L O 
E n el paaeo de Camallejas se formo 
y r a c i o n a l d e 
L A H E R N I A 
p o r e l m é t o d o C . A . B O E R \ 
OBI nuevo método del señor C. A. 
ayer tarde un reguilar nscándailo por- B O E R , el reputado especialista her-
que, a, coruseiciiiiencia de una pedrada niario de París , es el único que pro-
que ai niño José Caldiando Santiago cura, sin molestia njnguna, aun ha-
le dió la miuchatehita Amialia Sánchez ciendo los m á s pesados trabajos, un 
Í A L T Y 
Oran Hotel - Calé 
día: 
P o r boca de otros. 
C o s a s que p a s a n 
A U T O M O V I L E S A L MINUTO 
Hace cerca de once años, una gr-in 
fábrica de aai tomó valles de Detroit po-
día y a fabrilcar un automóvil en. 25 •¡¡•r 
nuios; un año m á s tarde una casa '.w-
gk-sa die Trafford: Park, Maiqichestaa', 
conistruía un vehíiculo de esa clase (n 
19 nuiniiutos. 
¡Poro actuaimeinte la casa Ford ape-
náis tairldía oaice miinutos en faJ>ricar iiiñ 
automóv.il! 
E l chaxás está listo coiii todos sus d -
taJles en siete niinintio®, y- a cuatro rr.a-
Paiella a la vaJen- nutos después 4a oainrocoda está -om-' 
pJetamenite armada y ei automóvil put-
R E S T A U R A U T 
¡IUL1AN G U T I E R R E Z 
^ericana OMEGA, para 2a 
cción del café Express. " 
1 ̂ ariados.-Servicio elegante y 
bodas, banquetes, etc. 
(«Oalbo Saín Sobaslaáai», ipaia Bairce- Cobcs, nn tfio de ésta, llainnado Facun- alivio inmediato, l a reducción aheo-
dó, a m e n a r ó c o n um destornillador pe- Huta y la desaparición definitiva de 
qunño a Salvador Cíildiiiando, padre las hernias por antiguas, rebeldes y 
de José. voluminosas que sean. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O No hay herriió que resista a la ac-
Víctor Bairros Anonada, de .quiin-e ción de lo5 incomparable» aparatos 
afiois, auifnió ayer uina herid/a, pnaiaani- C. A. B O E R , cuyas cualidad?» curati-
té en la regam plantar diel pie izquñer- vas son altamente reconocidas, 
dio, traibaijando en amiía obra qne ae Médicos eminentes los usan y los 
construye en el paseo de Pérez Ca'l- Propagan porque los creen impreacm-
d<5is. dihles para lodos los herniados que 
CASA DE SOCORRO desean evitar las funestas consecuen-
E n este estableoiimiento fueron cu- cias. de_ un _abandono prolongado._ 
lona, ron carga gonerai. 
¡(N-aaián», para Natvia,, en lastre. 
WVW\'VWV\ VVVVVV VV\â a,VVVV\A,A. VVVV VA-VVVVVVVVt 
r t Á L T Á R I N Á * 
AUMENTO AUTODIQESTIVO 
PAiíA MÑOS Y ESTÓMAOOS 





PUIIDS- Agradecidos de bus ii!esi>l,t4idos obte-
Emeterio Ibargüen, die siede a ñ o s , nidó*. -inuimerc.«os e n í e n n o s enajtocen 
{ale Jiorida comtiusa en la cara pailn-ar 
tABQPATORÍPSi'HALONS0;^HripSA 
|de lai anano deiiecha. 
Damiilngo García Moiienio, de once 
laiñoa, de numierosas coi iitusiones, con 
los eifee'tos feenéficos y curaitivos deJ 
método C. A. B O E R . 
P O S I T I V O S lE I N M E D I A T O S son 
lo-s lesuhados oJ.te.nidos con ios apa-
ratos C. A. B O E R , como lo prueban 
S S K ^T'ST™ Sí Cara 7 dÍíe" fes nnmerosas c a k a ^ y a puhlieadaís •entes jpartes del cuerpo. 
t i l ü e c o f G O B t e 
* alliira. Miuy tónácf) para 
. •'•s;," agua, es ¡a. mejor co-
jj^l tila, icuinaición de lals en-
^ wl niñón, vejiga, a-rtri-
'^«itole -en .los có l i cos n̂ 1-
•siwlve el ácido úrico y los 
I p 1 de jiiiilio a 30 de 
^p'TKL con, todo el ronfort 
, Xn<l|'d. )s s¡\ 1< u i,ê . SÍH pv. 
¡."WELES y H O S P E D E -
¿ l f a ^ s modestáis. 
qt* deedie Rennosa (ferro-
m̂\'- Sf>"«llin' íf'-froca-
% £ • Oniaineda. y Bua-gos. 
fa l tes diníj«so „. i;,, Ad-
•̂•(•nitinnil: Paseo- de Peae-
T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Perfec/á c/oJ/̂ các/órt Je lor mejores esh'mu/anfes 
I N S U S T I T U I B L E 
9 d e S a n t a n d e r . 
¿ s ^ r t a , Sa snbaisia, para 
PO (fa hiierhas del • Hi' 
gUfil y-isía. Prado de los 
%,• "l',erit> de San Fca-nan-
''l,do-rizad.a la, Alcaldía 
«¿Vmt <ll!ll"P<Í,a'me!!ife dichos 
Í K Í 5 ^ T»ro.p<.'-
i fl ' l11̂  e'ii paijip,! y con los 
^'^ipalo.s co,ri-e5ip;.;lndii(Mr-
llW"<,'!,,";"; I>''"^i"of a las 
bl (JfOUI 
EN 
n a p e f e n c i a / . 
E v f a d o / a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n í e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / . 
I S e u r a / k n i a - — 
EN TARMAClA/ Y DROGUCRIAS 
de lias personas que, agradecidas, 
¡--nalfec^n los-efectos benéficos y cura-
tivos del método C. A. B O E R . 
iSayaitón, SO die aibniil 1025. 
.Señor don. C . A. B O E R , Barcelona. 
Muy señor mao: E-l que suiscribe, de 
Sa.ya.tóii, pn-ov-iaicia de Ciu.ada.la.jara, 
tiiéhie eí gnsio de «pianiíestaii'le que 
desdé f.l nioniento en, que se puso los 
iau-.-mipairahile-s aparatos C. A. B O E R 
cesaron- i'os dolores ocaFaoniadios -por 
la licinaia que padecía., penni'fcióndole 
haceir toda clase de trahaijos. Puede 
usted! hacer e-l miso míe guste de l a 
presente y disponpjr de su afect í s imo 
S. s., iBdluard-o Samai-ea-. 
Fraaicisco Rorlrir-ni-ez, C. Barceló , 
50. I.0 izquierda. Madioid, curado <Te 
úna. hennaa, escrotal dlesapffp'llada que 
vencía naidocieindlo deisdie váifáo?. años . 
H E R N I A D O S : Si queréis evitar las 
anolestias y funestas consecuencias de 
' I T E R N I A S , visitad al señor C. A. 
B O E R en: 
CASTRO U R D I A L E S , lunes, 25 ma-
yo. HOTFT, U N I V E R S A L . 
S A N T A N D E R , inantes, 26. v miiérco-
ji's. 27 do nia.vo, HOTK1. F,lTROPA. 
T O R R E L A V E G A , ¡uevés, 28, H O T E C 
BI-LBAO. 
R A M A L E S , vfiémiqs, 29, FONDA 
SAJNZ. 
SANTOÑA, sábado, 30, H O T E L B T L -
RAINA. 
L A R E D O , doíimiaigo, 31, H O T E L CON-
TINIFJNmL. 
B I L B A O , hrnrs, 1 junio. H O T E L ' 
A.NT( 'NI A. 
C , A. B O E R , Pelayo, 60, primero, 
AÑO XI.—iPAGINA 8 ^7 DE ^AYo 
H O T E L R O M A Y F 
MADRID SITUACIÓN INMEJORABLE A L C A L A , 
COhFORT MODERNO - CUARTOS DE BAÑO - AGUAS CORRIENTES 
= COCINA EXCELENTE = = 
T T V E R R O G A R R I L E S 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtM̂  WWWMMMMVVWWŴ  ,VVWWWVW*-ww^ •vvvvvvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ A*VVV\VWVV\\VVVVVV\\Vl\VV*.VVVVV1 W V̂̂ VWVVVVVvy/VVVvvvvvvvv'U 
. .. . ^^SJ 
día, dé Oa noicíie: Exc 
ra La Creaaintiita.; /r r * ^ 
collosiail .diel QiJc>ta,bl!© %r,-'{]%l 
SALA NARBON.Jp ¡Mico aeJieot.». Hov 
A L A S COMPAÑIAS DK L O S 
MISMOS. RECLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 ' 
vvvvvvv̂ vvvwl.vv̂ v̂̂ ÂAAVVrt;vvvvv\̂ vvv̂ Â Â vv 
TEATRO PEREDA.—11 i\ , a las cniâ  
|kú de la tei-díe, sección 
íanifeill: buitaicta iu,na peiseía; toimaindo so éxiito. Jíst.reñio-
popullia.r am- qí̂ pqj y a naa siíeit¿"¿ 
i. ra vstj-en  ^ 
•iWrte todos Jos airU^tas y fíitíúizsmdo ̂ ra.riidlioaa TOod'ucr-i.in , 
tu lesfpgc/fcájóullo ocm Cíisto, KiiriKi, Gao- tcirfiU^Las.)). 
ínp Cheleo y KJl tío- Mdíro. A las seis y Aíañiaiim, uiuinii 
anedlilai dte ía tiaird'o y a las diez y me- la ocimediiia I M I H ^ V Z ^ 
C L A U D I O G O M E Z F o t ó g r a f o ^ 
P a l a c i o c l e l ^ C l u b d e S t e g a t a s . — S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
' 9 NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
! L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS** 
MTJKBtBS DE ACKHO RUDY MKYKK 
CAJAS DE CAÜDAXES L I P S 
Tinta utlusWa m Santander j la provincia: 
V D A . D E F . R O I S Í S 
PAPELERIA: RIBERA,© 
XN MAERTI): 
R U D Y M E Y E R - Preciados, ? 
Bncgnvinio con la casa vendcdon nos porraita ofrstir a nuutros Itctom VM 
kanlficación de cien pesetas sobra el valor di las máquinas y uiculadsns, si ai Mr 
tlslacir >u importe presentan esti vale« 
Tonifca, ayuda a las digestiones y abre el apetio, curando las enfermedades del ESTÚMAQO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos quo. a veces, alternan con ESTRElIIIIEIITO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. . 33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiero mejor y so 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
V e n d o c h a l e t 
iiiiovoi deisalquiilado, muy amplió, con 
huerta, Lien situado, precio medico, 
liiformiaji'á esta Admir.i.strack'in 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
W I L L A R D 
PAR ' AUTOMÓVILES T RADIOI 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales dol mundo M 
Aparatos de Radio-telefonía] 
A T W A T E R K E N T 
ASOlSORBOa DB RABI» 
AGENTff 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderónj . -SANTANDER 
poiliiicía,c:a"i? 
«Eil diiaimiainte liiiip îv,,, 6 í 
Seleicclne S. A.), up, ' (| 
par Negrito Mitéca (il'a 
PABELLON NARBE 
miaigo, diesdie lais trer ni 
JK;:, iJipta dio enipig,^ r 
imiáitiloa en «im'co actÁs^ 
•Stasou. ((Da Jaisllias y.' ^ 
(dios flirtoe, miuiy cl.̂ '.-Ĵ  
GRAN ClNEMA.^p!,: 
inemiatog'raíía. Hoy, 
cuiatro y «liediia y'isáewfflj 
•barco itráigüco», t¿eiiip,a^ ^ 
chico parlen liinto.rpVc-iS" 
Sjoeitirc|m. «Lias uoviias ¿I 
cóaniilca, ew dos p a r | 
sacciiióai popuiair: "Miî n̂ 8: 
áuiitierpireitiajd'a por el sanJl 
Hay. «Daaidy Padiá,), S 
pa.nlics. 
CINEMA INFANTIL,-^^ 
lias iciuico y mieldlLa' y 
<(!B!eill)5m. iinagira». «DeiraíSii 
Miaifuamia,, ilunes,, dlesde M 








A P O P L . E U l i ^ 
Angina de pecho. Vejez prematura y demás enfermedades B 
• originadas por la Arterioesclerosia e Hipertensión « ' 
S« carti de an modo perfecto y radica] y se evitas por completo tomando 
•mmmm - K u o L , 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, kormi-gaeos, vahídos (desmagosj. modorra, ganas frecueníss de dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he' morragias, varices, dolores en la espalda, dc'oüidad, etc., desapa-
recen con rapidez usando Sno3. Es recomendado per eminencias 
módicas de varios paises; suprime el peligro de ser victima de ana maeríe repentina; no perjndica nanea por prolongado que sea su \ÍEO:, 
sos resallados prodigiosos se manifiestan a tas primeras dosis, con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose coa 
el mismo una existeccia larga con una salud £nvidiaWe. 9 # Venta en Santander: Sres. Pérez del Moilno y C f, Pl. de las Escne-
tas y wad-Rasi 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portugal. . 
V Í A S U R I N A R I A S 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
D E B I L I D A D N E R V I O S A j 
Basta de snirir inúlUmenle de dlefias 
enfermedades, acacias al marasilloso 
descubrimiento i* los 
i m p u r e z a s d e l a s a n a r e : 
ü f a e f l i n i n a n f a e * BlenorrasHa en todas sus manifesta-
I r l a d U l l U a i l t l d . ciones, uretritis, prostatitis, cisti-
tis, etc.. del hombre, y vulvitis, vaginitia, metritis, nretri-
tis, cistitis, anexitis, liujos, etc., de U mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmenté con 
los Cacheta del Dr. Soivré. Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación dt sondas y 
lujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja-
Eczemas, herpes, úl' 
ceras varicosas (lla^ 
gas de las piernas), erupciones escrofalosas, eritemas, acné 
icaria, etc., enfermeiades que tiénen por causa humoresi 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
.ue sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
depurativas del Dr. Soivré, que son la medicación depu 
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
üasado. Vento, 5 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, oalpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto r 
radicalmente con las Grageas pot*-aciales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
•ctaa frasco. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,'.)n pesetas en eello.i para el franqueo a Juan G, 
Sékatarg, farmacéutico. Montaña, 79y Fomento, 1̂ , Barce-
ona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
V I U D A D E 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
paíF y extranjeras 
D E S P A C H O ; AMOb D E ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-2Í 
^ B R I C A : CERVANTES, 22 
a la fábrica de Ruamayor, 41 y 
le pasarán a domicilio el ex-
tenso muestrario de toda clase 
de cortinajes así como las gran-
des colecciones para su fabri-
cación a la medida en tercio-
p los, damascos, madrás, sedas 
y en intíuidad de artículos. 
Presupuestos económicos pa-
ra fondas y hoteles. Modelos 
especiales para cortinas de mi-
rador. 
Representante de las oorti-
nas orientales de palillos y la 
persiana levantina, muy prác-
tica para chalets y casas de 
campo. 
O MEJOR en carnes de cerdo 
y embutidos lo encontrareis 
en la SALCHICHERIA AME-
RICANA, Velasco, 17. 
SE ALQUILA un pî o nuevo, con cuarto de baño. • 
Informarán en la Contaduría 
del T eatr.o Pereda. 
A L V I V A permanente en 
hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». CAN IJIÍRA. NUEVA 
D E S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
machaqueos n ara afirmados 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado par» jardines s 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofl 
ciña en Camargo, 
Tídítfono 15-24. 
6ABABDINAS, trincheras y americanas punto. Marca «Regius». Grandes surtidos en pañería de todos los 
precios. Venta por metros 
PAÑF^TA Y SASTRERÍA 
Slannel Carajo, san francisco. 4 
L e i n t e r e s a 
Todo lo que desee comprar, 
cambiar y vender, diríjase a 
«ElJArca de Noé», única casa 
dedicada a la compra-venti de 
antigüedades.—VELASCO, 17. 
C O N C E D E P R É S T A M O S P O R P L A -
Z O S d e 5 a 50 a ñ o s , a i 5,50 p o r 100 
a n n & l , s o b r e | £ i & c & s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s y p a r a i m s v a s c o n s t r n c c i o c e s y 
r e f o r m a s , r e e m b o l s a b j e s p o r s c u a l i -
d a d e s , c a l c u l a d ¿ 3 d e m a n e r a q u e e l 
c a p i t a i p r e s t a d o s e v a s m o r t i z á n d o 
p a n i a t i t i s m e n t e c o n s e l o e l P a g o d e 
l a c u o t a a i m a l , r e i n t e g r a n d o e l P r e s -
t a t a r i o c o m p l e t a m e n t e s u d e u d a , m e -
d i a n t e u u d e s e m b o l s o c a s i i m p e r c e p -
tible. 
E L B A N C O c o n c e d e a l 
l a f a c u l t a d d e r e e m b o l s a r t o d o o P a r -
te d e s u d e u d a a n t i c i p a d a m e n t e . 
E s t o s p r é s t a m o s n o e s t á n s a j e í o s a l 
Chocolates Cartago, vende 
tueste natural, xfió peseta* ki-
logramo, y mezcla archisupe-
nor, incluso Moka, a 10 pese-
tas. Marina, 2. 
O L I M O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 
dores. - Desintegradoros. 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido. 
. i Pídase catálogo ^ 
M A I T H S . G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
G ü A N A L M A C É N D E 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temperada 1925.—-Mode-
los de las principales 
fábricas de Europa.— 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Casa de faleriauo Alonso fiareía 
Alameiía Primera, 14.--Tei. 5-67 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
V e n t a d e c é d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l 
m i s m o B a n c o , a l a c o t i z a c i ó n d e M a -
d r i d , s i n g a s t o s . 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , P e r s o n a l m e n t e o P o r e s c i i t o , 
a l A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A ^ i C O H I P O T E C A R I O D E E S -
P A Ñ A . 
B A N C A C H A U T O N 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
Curación maravillof», estói 
o'no ulcerados. 
Corrf^re usted un frasco de 
M í i S A M O T R O P I G I I . 
D E L DR. C U E R D A 
B se verá libre de e sta dolencia, esde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en ¡.toda Españ» ,20 
pesetas. 
E n las principak s tarmaciad 
y droguerías. En Santander; 
tí .PERtóZ D E L M0LTN — 
en gafas mo demás 
Félix Ortega. 
ÓPTICO 
Burgos, núm. 1.—Teléfono 9 77 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t t o n e s , e t c . 
C a r l o s P u i g M í r e t 
Goldn Lsrreateguí, G-BIIiBHO 
„._Gran surtido eali 
cios sin corn etencL 
L I B a E B U MODBI 
de Escaiacte' 
S e v e n 
do3 coches: Landó 
informarán, kuaraend 
O E VENDE un lio« 
recién ermstmido; 
mano. Inrormaran: P 
don das, 9 (carpinteril 
S e 
1113 
v e n i i 
c 1124 en el mejor sitie 
en los terrenos fi 
pos de Sporc, terreno 
para la construccita" 
a pesetas 2, 3, 4yüf 
forme al plano decBi 
Informará, din D 
Alonso, Juan de 1» 
mero 31, primer piso, 
S E V E N 
caí a por pisos, w$ 
cerca de lus Jesuítas, 
la, de once a doce y 
cinco. 
Se dan facilidades, 
ráu en esta Admicisrt 
A v i s o a l pi 
M i e s mm Más barato, naifiíj 
íar dudas, cortíútírfí 









FAMILIA estable ííj excerur cu cale 
con o sin muebles. ue| 







E n c u a d e r n a i k i o , " ^ 
DANIEL^ONZA 




I Gastando todo^JUlicE 
j j i ES Í 
istaudo tod0 
•amenté las 
I ; ¿BUDAPEST) II2 RL| 
os ahorraréis ^ 
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1 (lia* 
' y >i 
Hado 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l " n e r t o d e S a n t a n d e r 
p ^ r a . l a . H A B A I V A 
yapor O R C O M A 
» O R T E G A ; 
» O R I T A 
» O R O P E S A 
» ' O R O Y A 







ietido vía CANAL DE; PANAMA a Cris-
i (Colón),-Balboa (Panamá), Callao, Mo-
lo Arica, ilquique, Antofagusta, Valpa-
""/CA v otroMPuertos de Perú y Chile, AuMI-
fi, PASAJEROS D E 1.a, 2.a y 3.a CLA-
















Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
8e hacen rebajas a familiafl, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes da 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para pnerios de Pana-
má, Peni, Chüe y América Ceatral, solicí-
tense de los 
AGENTES E N SANTANDER: 
Paseo de Pereda, núm. g.—TeMoac 41 
Telegramas y telefonemas: BASTERREOÍIEÁ. 
n 
o ea lili 
eteccii 
alante, 




















i A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
mmmm S A L I D i s S E L P S Í M S m vmmmm 
13 d e m a y o ^ l e l v a p o r T O 1 © d O 
2 4 d e l u n l o , e l v a p o r 3EZ O 1 » t X C L 
riÉia • i • -T 
[fidndüendo carg^jrjiiasajeros deíprimera> segunda^clase, segunda económica y,tercer» el *• 
^ PRECIOS D E L PASAJE^EBi 'iTKSCBBA C L A S E ] 
Par» H»bana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestoa.—Total, pesetas 539,50, 
fm, Veracrnz v T»mpico! PesetaB,575, más 7,75 de imoueatos.^Total, nesetas 682,75, 1 
Ertcí yaporés están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos,'por 
wmeradoütrato que en ellos reciben los pasajeros de todas las eategorí»s. Ldevan módicos, ca 
IWOB y cocineros españoles. 
f i n mis iniormes dirí|!rso i los eonsipatarios Soppe ; tep.4sfl(afiáer. 
I 
• i L C H O C O L ^ T i 
a b a s e d e f; s a l e s c á l c í c a s , á c i d o s s i l i c i c o y f o s f ó r i c o , 
I o b f e n i d e s u ^ í c a m c n f f i d e l l a n t a s r n e d V c i n a l e s . : 
9 
á 
en c e n c í a a r a 
d s Huesos ,Mus 
culos9 Nen/ios, so-
bre iodo durante el 
c o n v a 
De vmiQ en f a r m a c i a s , 
d r o g u e r í a s y ü l t r a m a r i n o 
X a importancia del 
I N S T I T U T O 
a T u b é r c u l o -
" s c r ó f u l Q . 
R a Q u I h ' S c A n e m i a l 
a l a g u e s gpilepti ~ 
eos y C l o r o s i s . 
E n v i a m o s s o b r e d e m e m » 
e a y g r a t i s , e l [ o i ^ t o 
cido Si l íc ico en el rraíemienfo de la Tuberculosis.1 
¡ N T E ñ N A C l O N A L ( S . A . ) 
Sm S E B A S T I Á N • W ' ' • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u m 
[ ^ a l , t e j a y l a d r i l l p f 
* Pídase directamente a la fábrica S 
S L A C O V A D O N G A S 
• • 
• Muriedas. 7^ Teléfono 15-04. 5 
• • • • • • • • • • • • • • • H M u n u 
• I 
£ 1 D e s e n g a ñ o 1 
Grandes surtidos en cacha-
preña. Especialidad en tiestos 
p na jároinca y parques. 
VA1GAS. 7. 
Eetablceimiionítes donde se venden mi estros pino-
fluctos: Fedioiúeo Aldiasciro y Compañía; Luíis A!-
daeoro; Wialdo García Martínez; Saiitiago López 
Barmedo (S. A.);' Jaiiiám López (Sucesor de A. Ote-














?HafccMB Verásiruic Twnplc» x Nnevn fiE&Mi 
•AMBAS FISAi BH i A H i A K X B S 
íipor BDAM, saldrá el 3 de junic. 
el 24 de junio, | 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto 
el 26 de agosto, 






E D A M , - . » 
YEENDAM, » 
EMITIENDO S A R G A Y : P A S A J E R O S DBIÍ S A M A B A 
Y T E R C E R A i C L A S B . 
D E C I O S E N C A M A B A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana ! Pesetas, 539,50 
Vsracraz » 582,75 
• Tampico . . . . . . . » 5853,75 
Nueva Orleansi » 710,00 
>» astos precios están incluidos todos los Impuestos, mt-
'W» Nueva Orleans que son ocho doliars más. 
estando dotados 
MHSetee ati 
mm iMpertants tfeeouseasc 
vapore8 gon compietainente nuevos, v 
SvS. 08 los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
¿«a toneladas cada uno. E n primera clase 'os camarotes 
í^e Una y dos literas. E n TERCERA. GLASE, los cama-
g g n de DOS. CUATRO y SEIS LTTEKAS.JE1 pasaje de 
además, de magnííicos"COME-
DUCHAS y de mag-nífica 
eca, con obras do los mejores autores. E l personal » 
su servicio es todo español. 
CLASE dispone, r 
» FUMADORES, BAÑOS, 
wuote«a,  s o l s jci 
L s  s i i  s t u oo uvi. 
¡ « • W a a l » » IM i»ft©F«s rasajftvoB «F&a u príaemEiia i 
' ¡ { t í í e la coa ciaatro dlaa d« aietfiaclóB, far* l c « H l i 
S-oataelCa ¿« «gibarqao i rtcogeE m» ' 
ÍÍM» eJ£íí3 do iaíorm®*, filriglrsa á m fcgfeBte a» 
^ SEjó», POM BANGÍSCO GASCIA, WM-ñî  
taran E w 
M í a . 
A e u s m ¥ M É J I C O 
Bl di» 19 de MAYO, » las tres de 1» t»rd§, B»ldrál de 
SANTANDER—saiTO eonfciageHci»a--el T»por ¿tfítí 
61 día 81 de MAYO, a las diez de la mañana, saldrá 
SaNTAUíDEii.—SJÜVÍ» ecntlngencias—el v&por 
sa capitán DON AGUSTIN GÍBERNAU 
«Asolitlendo paisajeros de todas daseís y carga con daaMna 
a HABANA, VERACRUZ y T AMPICO. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES.; 
P R E C I O DEL PASAJE E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Par» Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Par» Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Par» Tampico, nts. 535, más 7,50 de impuestos, Tot»l, 593,50. 
da 
s»ra trasbordar an Cádiz al vapor] 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que s»ldrá de aquel puerto el 7 de JUNIO, admítleado pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos desüs os, 
incluido.,impuestos, pesetis 557,75. 
úum A fiimum v P ü ^ a r o s D E C H I N A T J A P O Í 
•I.ESiiB 
^ I L B E S O JOL tt^F* I 
aaJdrá el día 6 de MAYO, de Coruña nara Vigo, Lisboa^fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 16 de mayo para Port baid, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Mínila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
y Sangha), .admitiendo pasaje y carga l a r a dichos 
puertos ;y para otros puntos para los cuales hav» esta-
blecido servicios regulares desde los puertos, de escala 
antes indicados. 
Para más Informes y condicionas, dirigirsa a aus agentea 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Pa»eo de Pereda, 36.—Teléfono, ^3.—'Dlrac-
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a d 
C BAnCEJLONA Cí) 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
• regación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudosparafraguas.—Aglo- ¡ 
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D . 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
0 Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIE&AB MULLERA ESPAJSOLA 
S e r y i c i o s e m a i a l de f a p o m 
POR LAS t O M P A B l A i 
SE H A M B U R B O 
I M 
BREMEN 
Cada semana 'saldrá de los puertos de Hamburgo, Bromen y 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
ña y Marruecos, un vapor, Admitiendo toda clase de carga para 
Hamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase do carga con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c "insignatarios 
E » E r h a r d t y C o m p a f i i á : L t d a 
BAflBABAg B.H£BUF9NO M.—tAHTANBB5 
A N I S O S A S -
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-9 
tituye con gran Yentaja al bicarbonato en todos sus 
uios;—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo^ " 
í S o l u c i ó n B e n e d i c t o ^ 
| de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu- i 
$ losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general̂  * 
P r e c i o i 3,5o p e s e t a s j 
Depósito: Doctor Benedicto. JTA8*"??'" 4 
D « • • n t a « n l a s p r l ñ c l p a l a a l a r m a o l a s úa E s p a f l a i 
£a Saatimdan E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a t a da laa Eacnalas/ T 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
*VVVVVVtVVVW\VVVVVVVVVWVVVVVW>AV̂^ VWAMMMMMMMM/iMMMMŴ  -VVM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVMMAiVVVVVV̂ ^ \\VVIA\\\VVV \̂\VV\VVV \̂*V»A\AAAA^VVVWVX***̂  /VVVWWWV\» 
L a política y los problemas nacionales. 
a ándiicadiai auitojidad y mi nuargc-n se ^aycir; ©afaJLó u,n camh,̂ . 
ipéfieñáiiáiQ las pllazals por ondkm de i>re- ^aimraeco M«intín g ¿gJN 
foreaicila. Vaioairateis de Santaudw: Hor- î),1"a; •"^^n îw 0̂. 
í:fdo y Vierna. Los noinbrainliioiiitos ee- ^ l 6 2 - iomlbién i 
' l&D cum 3.000 pesetas de sue-ldio mm\. "'gf08 . 0 
Se euiiviiaa-á oíicio de remisidin. , " O M p í i a i e í^^' vill<ia 
.MAE8TR 'WW,-\.-VW.\ W.'VWWV. VA AAA, VAA-VV.'V'VVV V V W V V V V W W t 
ífoi/ p u b l i c a r á l a " G a c e t a " u n R e a l 
d e c r e t o R e s t a b l e c i e n d o l a s g a r a n t í a s Homenaje a ios hé 
# J ^ roes montañeses. 
c o n s t i t u c i o n a l e s . 
H O M E N A J E A L M A E Í T ¿ ^ t 
V A L E N C I A , i0 . ^1R08Ef l 
Concurricmn um 
presemtaban & cada S^"-Sm<Mv<m pm negalar b a í n d ^ s ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
de < ibate !ai lo®"bruiquies die g iutea M \ U R 1 D IG^-F008 
E L C O N V E N I O O O N S U E C I A C O N F E R E N C I A S Y D E S P A C H O ciadad guilogíi do eOechiícklad ci su- «Ateedo» y « V e t e o , , , y mía placa de y ^ 
MADRID, 16.—Se conocen los si- E l gan&rail Primo de Rivera co.ufo- lurniüstro dt; enorgí.a para eil arsenal P1'^ al <(^u'st.aimia?ti^ rr tejar diei Garbonwf Cü!l0(% 
ffiifentes detailles dtó Üa diisposkrión re- r indió hoy en el Ministerio efe la Gue- deJ Fea-rol. Smna aiiiiteriior 5.929,55 (p^eetes^ dos cadáv^an» i l411 ̂  
íaiaionida. oon el •<nnodias vivendi» en- r r a •con lotí generailes Jordana, Rfxirí- Propomi'eaido eü asoenso a conVtdor l)eL Ayuintíairraemo tíe Gorverai: Dona ^EZ ^Q^Q J*8 ŜM̂  iré lEspaola y Suecia. guez Pedré y marqués de M^gaz. de navio al de fragata don Luis Gar- claT̂  ^ ^ r 1 ' / P ^ a ; . "oña Feto- de avimv. a l a aoT*' * ^ 
71 ^ 
lEn él «nuevo Gomivenio se consolida Luego despachó con Qos subeeci-e'a- cSii de Vedaisco. 
l a lábeirttad de derechos de que actúa!- nios de Estuario y Gobeinnacián. 
raianite disínurt.an en Suecia diversos 
prodhictos, coono son dos maneraíes, el 
airoa en. cascara,, dos forrajes, piláita-
nos, aigmas miiniorailes, piieíes, cuero* 
sin cuJiltiiir, corteKa de corcho y dtes-
perdiiicios dle coieho, Oainas, sacos usa 
dos, jcoibre v sus alleacdones, plomo e 
bruito, plomo en plainiohas, tubo y 
RecáMó, finialmente, la visita del em-
bajador de Fra.nc!i:a qnp iba acompa-
ñando a l ex miraistro Mr. Maflvy. 
cuades celebrairon con Estedla' Uina lar-
p a I,ópoz, 0,50; ám Francisco Rubín , rMúa XT,' '"J™ permiul 
l i d i a n C¿yetaino Alonso, 1; doala M a » - ^ 7 l ^ n O O T r t t o ^ 
Pozas, 1; don Antonio García, 1; LOK novix)"< 
D E F O M E N T O 
Modifucando los art ículos 1, 5, 0, y Tina I-UÍH», i  wwu, i, o6 „e f 
y 14 dle la Ley de obras hidraúH.;as 'doña AgiuistUma S á k , 1; don, Virgilio criKa|S Afearan aye 
de 7 die juJdlo de 1911. M. Mionftes, 1; don Jiosé Busta'llo, 0,50; Cadla uno dle doe r ^ -
Autorizando al MXnástenio para la dom Maiuriicio A. Ga^rcía,, 1; don Ma-serí |Ja dí! bai]|,; ¡ J ^ ^ t i i 
*• ga enrtirevista a da que se concede ex- celebrtaiaión de subastas de obra» T;m- mva\ Ruiz, 1; don José Gutiérrez, 1; C I G A R R E R A AFnD • 
*f oepaioiiiiajl limportanda. plemenitaniiíiis ein ol muieflle de «Esnaña» don Jesús Ruiz, 1; don, Deograelas .QUON 16 - ¿ w ^ RJuNji 
11 L A E X P O S I C I O N D E S E V I L L A déii püieirto de BareellDiníi. Samjman, 2; don José Solares, 2; viuda había ido en pereeuS, -H 
U n a Confs ión dle; miiiembKo®. dt'l Co- Dictando disposiicionos y órdenes re- dle Vadlejio, 1; dtoña Teresa Rianclio. rmm. Mtínilí» T^.U^ " I ^ ^ ^ 
aflanubre; zinc en bruto, en plancha, ni;i,te ¿e .ia expoaijaión Hiiapanoann'ri- Oiai'iivas a las concesfiiones y aprovecha- 1; don Maniuejl Rodu 
clavo® y tubos; ipflaita en bruto, aceite CUI1,a dle Sevilla, ha visátado a Ibfi di- in:i;'n.tos hidráulicos. bal -Poilridla,, 2; d o ñ 
de oí iva en ireoLpienítes de madera, o rectares dle la Compañía de los ferro- Modificando el art ículo 52 del Plie- 1; dan. BQías VrOegias, 1; don iDraniqwe Bui:di.?os, enteróee'"t¿e mT̂-
de metal, áoidos cítrico y tartinico, sa.1 oaimlee dle M. Z. A. piid/iéndoiles íac"- yo generad de condlieiones para la con- Feirnándlez, 0,25; don Vún^i^e López, premiadlo su nnimero ^ 
inercurio y sus amalgaanas y mate- ]:,ia(jos para los tuniistas y expósito- tratación de obras públ icas de 13 de 0,25; don Manuel CuQMa, 0,25; don. Fe- RapeliMó 47 p̂ setis, ^ 
ñ a s curtiientes. , res que acudani a, dicho centamen. niarzo de 1903. derieo iSánz, 0,25; don Alberto Olarte, clones v «ólo se reservó W 
S,e rebajan üos derechas del arancel Los comfejona/dío»salieron,muy coni- Concesión de honores de jefe supe- 1; d):ln Bmidiio Gómez, 0,25; don José E L S U B M A R I N O dSS 
„ plaicidos de su adou de Admimiiist/ración civad y varios Fernández, 0,25; don José Buistillo:, 2; S A N FERNANDO, IG^Í 
fewemisos roclamentarios. don Antonio Taiulebai, 1; doña Badbiina de Cádiz» puibfl,ica uia 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E L A Ñ O R - Poiitiflla, 0,50; viUldla de Z. Espina, 2; » Juff/iá, pidiendo que ^ 
M A L I D A D dlcm Antondto Díaz, 0,25; don Fernando suitaüamno «Penal,,, m 
M 
p a ñ a expcmta a Suecia, como son: NQ HUBO R E U N I O N 
arroz sin. c á m a r a , uvas, niaranj^afi., J i - Es,tia iíuráG ^ celebró reunión el 
mones, puflipas 'de firutas, tomares, M- Díirfectciri'o., rjero han acudiido .a, sus 
despaicliois diodos los vocales excepto 
marqués de Estedla y efl man-qués d^ gu 
Magaz. 
H A B R A D E C R E T O 
E s caísd oñcdiai eil que m a ñ a n a pon-
gos secos, paisas, cortezas de narajija 
y Jimón, aiueiops, icu'mendias. conser-
vas de frutas, tomates, cebollas, hor-
tal/izas, regal' iz, sa.rdiinas y a tún en 
conserva., an í s , azaifrán, manufactu-
ras de corcho, armas cortas de fuego, 
•aceite de oliva en envases de vidrio o 
barro y aceirte de treanentina, 
d ^ X S h ó t e a t e ? s S a 7 ' S f n t i ^ a ranito» cŵ tmato*, pe/m man* . . conStórt.i»ciowad y los Oábeírt^^'púbK"-
Eapaña que no eilevairá los derechos ^lenldlo da P ' ^ ^ c e n s u r a a la Prerua. cas, a que es tan .acreedor el pa í s por 
BJctuades y que des concedlerá. todos 
drá e! marqués die Estella a la sanción advenlimiento del Directorio, y ei prn-
líegia, un derroto levantando el es;ado pós i to que anáma a éste de í̂r sucesi-
de guerra y la suspenisfión de las ,71- \,anuente restableciiiendo l a nornialidin/i 
ciíenítran el orden público y Ja segu- don Jufl'lám Fernández, 1; don, Fran-
ridad personaü, tan quebrantada, al ciisco Obregón, 1; don Teóf^o Esipina, 
í: d o ñ a Eiraülia UrquAjo, 1; doña" Ma-
F I R M A R E G I A su cultura y .som^atez, deciden al Di 
Su Majestad el Rey ha firmado les irectorilo a. proponer a V. M. el levan-
sigunyantes deorotos: tamnendo del estado de guerra en todá 
D E G U E R R A España , como muestra de la. recípr-i-
Diaponiendo que los temrenos que oía. confianza enime e(l G)bl<emo v sus 
ocupa, e l baluaflTte defl Rev en la plaza goi^miiadns 
. del Fcinrol pasen a defender del mi- Maidmid, 16 de mayo de 1925.--Fir-
,paña el trato de l a nación m á s favo- ™'*tovio de Graicia y Justicia, con des- mydtó.—Primo de Riivara. 
rec.ida para eü resto de l a > r o d u c c i ó n ^ c ^ e l ^ , Real decreto.—A p r o p w 
española . , Nonibrando ad ccironej de -infantería deI Gobie,rni(> v presidente del D i r e -
a don Ang^l Prasd-para el mando de ra ^ ven'0 m ,á&CMiar lo sí-
los benieíficics qu'e pueda .otorgar a 
cuailquieí' otro parfs en cuando a dere-
chos, privilegios y íacididades referen-
tes a s u ámjportiaoión, crmcul ación y 
vernta. 
Finalmente, Suecia concede a E s -
dte Perafl sean trnídos 
marinos .iluisdres, de esta w 
VVVVVIA^VVVVVVVVVVVW^M^ 
En el término dê  
Un hombre desi 
zado por el tr{ 
¿̂ i I . ^ ^ L E O N , 1 6 . ~ E n ea Gobierno C o s a s de f o r o s , i ^ f ^ o ^ t ^ ^ 
w j a de escolta del tiren om 
L A N O V I L L A D A D E H O Y í ^ Corui\a m 
¿Ve el d i s ^ T L a S c i ^ L ^ e Z ' ^ K ^ 
Real . d e d . t o . - A ^ u * ^ M jefa ^ ^ i a T í y ^ ^ o x ^ P - ^ . d o n ^ S S 
iría Maillaviiiai, 2; îon Macairio Sáenz, 
0,30; dtia Antanio Ligarreta-, 1. 
Suiiná, 5.977,25 pesetas. 

















lEspaña., por su parte, concede hidiráu/Mca d^l res-to de da influencia t ^ e ' t a n l h e ^ ^ a Z}^ 
Suecia rebajas die derecdios para un 
ckrl'o número db artíouflos, así como eTi^ V'-A 
sogiuind/a medía brigiada de cazadores 
el dirato de la nación nuás favorecida Idem ad. ídipm dan 
gu'iente 
Se levanta en toda Es- ^ t«,n;!n Vx Ms nril>e&-
.opara.'el mando' de lia segam 
Darache. para aflguno* otros, dejando, sin em-^'":'" " l hllumy ™ ,Kl ^ fcrgo, a%.alvo, al hacerlo, el precepto bogada de candares de 
que pr^r;il)e ortorgar rebajan supeiriio-- •a•, 1<ll&m ^ J(>9é 
res a l 20 prfr 100 en (los dereclios dte ' 
•Toé capitanes gen^raflieis dte región y de v o c ^ l o - 4 a diferida influencia, hoy. J , 
a r a el ma,ndo ded reigimiendo de resieí*- ^ 
P w ' V ^ ^ í d ^ t e l X S J t e . don An- 'm V 1 ^ . c a u s a s que por deqla-




dol mdeínbros de lia Soci-^dad de las eontaiba gmndes mag 
No h a podíido ser " 
últ imo, ccnceide los dereches d^ esta. ' . 'ó <*  *™* • " r " «¿¿5/̂ 1 Apñ potnid/í ñ* mñ-mt '«P venfp,ñ l^lM;,rtt ^ ©" _ , 
- - — ^ — tam<> Sa,|,acho Pf"a ^ n * * ^ dei ba- n S , ^ 6 ^ te tóiíuar^ !acu,d,!lrá a l a P Í M a f0"10 En la calle de Lorenzo • • 
^ Tramitando pon ios juwes w}}™} * hm y se c«^leb(rairá da novillada... ¡Ah, 
tenienites V̂w&n desde luego a Ola, jurisdicción ^ ^ , ^ 4 im éxii0i Torqui-
iLuciirá el eol, repetimos, l a gente 
columna para el i.«esto de l a produc- n̂Z ^ " ' " ^ " " • i f 
ción sueca Uh]^n fl'^M<vntes.a. 
E l Convenio entrará en, vigor a, dos P^Roniendo eil -ascenso a 
diez 
&S&^e^^TZ¿.%m- ^ Modueña: " " '" miento de las mlsm-as a la. jurisdicc ión ^ ^ ^ ^ o l m ^ g i a n •^S^M^íSTIrJ'^J^ ^ n ^ n d o él empleo tomediato al de guena.. po^bauiba! 
n S d i :sn denuVrSIa comandainde de infanderta don Anto- Dado .etn Panado,, a 16 do mayo de pm apa no quede, nadia en el tiin-
Dlnbn r o n v ^ i o sp'lndln a r t i i ^ W n - ^ " ^ ^ 0 a n * ^ 192K—Firmado.—AdfomPO. tero diremos que los inomd>res, pedos y M.4nnTn 1R u . 




S ^ S T M ^ I S ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ S . S f f l ^ ^ r & W F & l * ^ ^ * m * ^ Se descubre un 
n-iniw-neriodo .le . m V ñ l v no d«. ^ Rali!'r;1 T®*** * ̂  V;- ^^f...^ \ d T . . ! í L ^ . n ? : i guez traen unas ganas Bocas de de- ¡y^QQ ¿e 
«lite üa 
:ÍSC0 
m o i 
f a l s a . 
el alcalde a fin. de buscar terrenos pn- t€|S,. 
Número 3 «CaipaKlrota», cotí orado. 
el cumiplimiento de las disposición es ofi.V-.«U V ? o ¿ ? ' « e . 
S ^ i S a r 0 7 ^ ^ m * ^ m eI Edem ídem a V je f ¿ v 15 oficiales, .a coa^ruir un Hospital dest.inatío a 
H • . p . . p N r | A Wean la, cruz ded méri to militar de tubercudbsos. 
P A L E N G I A segundtL clase all comandante do 
E s t a tairde. a las tres, ha salido con fandímía doai Sanitiago Ocdioa L a r r a - * • • 1 J 
dbriección a Padenria, para asistir, co- fiaga. O C C C I O f l prOVinClOl UC 
mo y a se ha diicho, 'all acto de bendi- Idem ídem «í de ingenieros don Jo- • • ~ 
ción y entrega do l a bandera, al So- sé Vallespfin y afl deniente coronel de primera CnSenOnZO 
matén local, nal volcad /dial Directorio calball¡cir|ía don Ramón AJvan-ez Osso- j o * J 
general Hermosa, áloompañado de su rio. O C U l l í U l C Í d ' . 
ayudlante, el temienite coronel don L u i s Idem ídem de .primera dase all al-
Benjuratea. férez de inifantea-ía; fallecido don. José 
¿ S E R E S T A B L E C E R A N L A S G A R A N - í(,f„,, ,-, , , . , y CJases P v a . - se envían n ó m i n a s 
T I A S ? ^ n i r T r S . i-^1 ca>i*a-B d«a Ajl- de dos juMliados y pensiiorafítas corres-
Desde esta m a ñ a n a a .primen, ho- Tlu£ÍS¡Í'a f T c ^ t ' c2bT Ta comenzó a circular poi- Madrid: la Hería don Mariano Ruiz Pimmm „ +. . , , ^ + 
noticia, no negada en dos Centros ofi- a e o ü f i c a n d o 1 ^ 6 ^ ^ á^eH a la * íle ^rS* ™rf 
ciiaílies, relativa a una .información medalla de s u á r i m i ^ t o por ^a p í t / r ^ lUTnô  lm opíf , , . t01^ y oP06íltoras do 
sensacional, que pronto se vió mare- a! cap i tán de i i w á S dTn í l d ^ n í o 3afi ultmVífe ^ " " g 1 1 ^ 
c ía seir tomada en consideración por Mallagón. ^ ^ . I U H Í X J * * * 
lia autor.i.zadlí.sQma fuente de dionde Pnopon'iemdo para l a concesiióni d» la Por Real orden, 11 dfel acitual '«Ga. 
p r o v e n í a , medadla. de suifmimíenitos'nor la Paitaría oottl)> dlpl U ) ' se ^spone que los men-
Se ^decia que hoy o mañiana Bruno ai tendente de. Caballería don. Jul ián r,)0'n,ajdof? m.oie^ros y miaeatra,s que ga-
hacen información en k Da 
.Sagumidatí: y Juegados, 
giran movimiento entre k,] 
la Pcdicía 
Aunque trataron de aw 










A fla Direoción genertal dle l a Deuda u n a vuelteóita por la taquilla y ^ . 
de Rivera ,iba a poner a la, firma dei Tionoaso que estuvo oniiskmem . Á T,'aron Pla'Zia ^ ^ rflstiriingiidas vérlfe 
Rey un decreto^ fleyantando el estado onemigo sin menoscabo oara ed hor rM- ü™*** « i i e m b r e úl t imo puedan 
de gucirtra y restaibleciendo la® ^amn- t'<u'L ni,u'A & ]i,c)-tar escueTlais ipor efl cuarto tumo 
N ú m e r o 10 «Briíllande», ojnnegro. 
' N ú m e r o 20 «Citracioso», coloirado. 
N ú m e r o 21 «Briletín», chonreado. 
N ú m e r o 25 «Indiano», colciriado claro. 
Núm-ero 27 «Español», colorado en- ^ P^r la absoki<.a r€ssna< 
cendlidto daban, cuantas peirsonps LMIO 
' Númiemo 36 «Tentenecio.., coloríido ein J;as nnvesLigacian«s'qtifi 
ojo de perdiz (sobrero). re liz . 
De .miado, afidonadtos, que a se Sm embargo, por |a indo.f| 
„ ñ a s d:lligeniciias ppaict 
- ^ que se dirad a , d i ' 
vunur-M;. ^ unía scededad de.mcnedwosj 
lEn efecto; .postericinnwnteí 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAÂ Â AAAVVVVV̂ ^ biclo que se Jrata de eso. 
L a íarf-icacikwi de inonedaj 
sido descubierta por -los t 
P o E c í a en la casa aiúnieWi 
callle de Lorenzo 'Alvarez, 
distiritto de L a iLatina. 
E n didhia casa han «do 
María Mantín, Juani Itfpj^ 
men Carriil lo y Ferni'iw R" 
Esdos ise. 'dedicaban a fs 
Telegramas breves. 







tías^comstiducicnailes en toda España. 
L a noticia fué el comentario del d í a 
millitar. 
D E L A P R E S I D E N C I A 
Resolviendo una competencia d/> au- í;0'101^1 dei 
U N D E S E O J U S T O 
B A I L E N , 16.—IE1 veciindario espera 
que dais gesdioaes que van a iindCiarse ^a fail/sa de icunco-, 
para que el regimiento de Bai lén re- ta|- . . M 
E&taturo pn^ende .este a ñ o afl. Ejérc i to en l a L a Po l i c ía se mcam w fiel lartículo 75 Idjeil vi gande 
Magisterio, como compran- conmiemoracLón del 19 de julio de 1808 referencia de g ™ " ' J ^ T 
n el primer e s c a l a f ó n / E l pía- tenga éxi to completo. * queiles, mertafles y otrios " 
ción, ' 210 es de veinte días. L a s fichas v re- KÍI Ayuntamiento se dirigirrá a l a ^ l a faibricactóai dfe"«sta 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A laidencis iguales que en la convocato- Prensa para que aipoye l a idea. nwias. „ o/nnoi 
Jubí/lando a dbn Pabto Gafllo fiscal ^ ^ m e m Próximo pasado, consig- I M P O R T A N T E I N C E N D I O nl^J™, ^ 1 ? ! nS>s 1 
c i c l o do la Audíeinioia de ¿xmo nr'ndo not,a de «Opo^ciones resrrin- CORIJÑA, 16.-JB1 n i ñ o de cinco a ñ o s oouipado^ han ^ J 
Declarando excedente voluntar'o a gi'dias 192*' P^o^'^'a de Santander», José PidiaJ «e 'acercó con una veda en- sicnian dteil juagado w 1 
don R o m á n Gayoso m.a."iistiradío de la 'm lllg,a,r áe] in'úrn«,rí> de)1 escalafón. cendiida a las codhiquerais de una ca- '"«ra <]e dai tara i 
Audiienciai de c'ácerés 0 ' ' ' Aquedlos linteresaldios quie «odlilcitairor. sa., en donde se ciMiocirraban giran nu-
I)F ( i O R F R N A C I O N ll''n '&nñV0 iî P101 innianriMidiidos •on d mero de cabezas dle gan.n.do de ceirda, í~̂ pnfr»í\ 
Concediendo Ja C r u z ' d ^ R ^ p f . ^ n - l S 0 ^ ™ d o ^cal,,af''mi f deseen vairias pe- y prodiu.jo u n incendio en el que pe- V t ? / * * f U . 
c d ^ d o ñ r A n t o n l a i ^ «fáonm, .dteherán .jemitiir n i e v a s fi- wctoron. has tan íes de aquellas reses. culturn] Ap 
de tercera, clase al s e c r e t a ^ dei G o - ^ « « ^ ]of f ^ a^mendarios^ do 40 W0 pesedas 
biierno civil de Toledo don Fedipe Per- arudaoión de tos .-mt-ribres petacones. ^J^niño j i^rro 
no diahlándose de otra cosa en todo f~_,:,,ilQ.,„ n X~y—ÍT"".*" . Aéñrvi Madlnid. toraidadcs a favor de da Administra. 0 
Contira los que creyeron que las ga-
rantías' ser ían índegirairuende restable-
cidas, otro» opinaban que no adean-
zailía el beneficio a la Prensa y que 
és ta cont inuar ía sometida a l a previa 
censura. 
Haíata el momento no h a podido 
confirmairse lia nodiicia; pero corno an-
des se dliijo, en los Centros ofi erales ni 
l a diesmíintieron ni Ha censuraron. 
V I S I T A S 
¡En 3a PresidéndijL hubo hoy nume-
mosas visitas, todals ellas de carácTer 
I^rticuilar. 
Los m á s visiidados fueron los gene-
railes Mayantílía y Navamro. 
E L D E C R E T O S O B R E L O S A C E I T E S 
E l jefe de inferm ación es de la l * u -
fiideneia h a dicho ai los periodistas que 
el diecreto sobre aceites a que' aítidí'ó 
ayer Primo diei Rivera en su dl'S-'urso 
dt ila Moiiclca, .no había, sido firmado 
hoy ni él tenía noticiiias de cuando se 
finmaji'ía. 
ruó gravas quemaduras. 
A C C I D E N T E D É M O T O C I C L E T A 
J E R E Z , 16.—^En l a carreteira. de Me-
giro. 
E s t a iSooiiedad celeb^ Jj hora náudez Luna. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A Para, los opoedtores en expectación d l ina'V'Só' l 'a i n o t S ^ ^ S a í » de ^ m̂̂ S0' L™. 
Nombrando vanos comendadores do de diestino: eg fairmaicéutico don L u i s Solá, v del vf..u)na vedadla-, P<ain«' 
la orden de AJfonw X I I . PTA- andlen d|e Olai DiireccíÓn general golipe qme irecibió quedó iprivado de 161 J 'Wele cómneo t̂̂ li 
Nombrando jeiV- de Adminastrar'ón de Primera. Enseñanza,, 11 del antnr.l conocimiento. *e dlel coromel'- y i{l '\¡tfa\ 
fb> te.rr-o.ra. a don Antonio Quintan si. '(«Gaceta» dlel 15), se dfísipom© lal nubli- ' Fué trasladlaidlo a l a población en. un 0a ' m javem poeta M 
D E MARINA 
Pronriniendoi e 
rio prim.rrvi, dase 
Mainuel Vázquez. 
AutoiVzandio al 
aisiclenso a capel lán infertíoir pohlac'ión a 501 habitantes, f» isuceiso, 
afl de segunda don fin de que puediam solicidarlas los aspl- ron dodaí 
nv.r.+rvs onosidores de ila lista úriVa rrue 
general innicarga h '••> ^ 'n^n en '0/l olazo de diez d ías n-v-
•ui \fUK paso pn.r iiuigair aen • " v^...^, ..1 wi —1» «̂s 11̂  3 
y icuyos ocuipaindes le presta- jodie», siemdlo amcni^^^^ Cl 
11 clase die auxilios. tos por la (mndailla ae 
I S T E S U C E S O Se advierte a Ies 
VIGO, 16.—iAi antíancar varios obre- índisipenisalljle l a ^rc^1 ' 
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